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BILAN DES PUBLICATIONS ET DES TRAVAUX DE RECHERCHE 
1918-1991 
Lenka BOKOVA 
RESUME : 
Bibliographie de la production 6ditoriale et scientifique 
frangaise de 1918 & 1991 sur la Syrie sous le mandat (1918-
1946) . Les 490 r6f§rences rassemt>l6es couvrent tous les domaines 
et recensent tous les types de documents. 
DESCRIPTEURS : 
Syrie—histoire—1918-1946 (mandat frangais)—bibliographie 
ABSTRACT : 
Bibliography of the French editorial and scientific production 
from 1918 to 1991 about Syria under French mandate (1918-1946). 
The 490 references have been brought together. They are covering 
all the fields and are listing all types of documents. 
KEYWORDS : 
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INTRODUCTION 
AprSs avoir consacr^ prds de dix ans h la recherche sur la 
premi^re p6riode du mandat frangais en Syrie*, il nous a sembl^ 
naturel et judicieux de joindre nos comp^tences dans ce domaine 
& la formation fraichement acquise h 1'ENSB afin de les mettre 
au service de la communaut6 des chercheurs, qui s'int^ressent a 
la Syrie contemporaine, 
Membre associ«§ du GREMAMO2 et de l'IRMAC3, nous continuons 6. 
nous sentir partie integrante de cette communaute et il nous 
aurait 6t6 difficile d'en faire abstraction. Certes, ce m«§moire 
rel^ve des sciences de 1'information et il en suit logiquement 
la m^thode et la probl^matique. II n'en reste pas moins empreint 
du contexte dans lequel le choix de son sujet a 6t6 fix6. 
Ayant travaill§ sur un moment pr6cis de 1'histoire de la 
Syrie, nous n'avons jamais eu &, construire une bibl iographie 
globale de la p6riode mandataire. Nous avions n^anmoins 
1'occasion d'en ressentir le manque et d'en percevoir, quelque 
peu intuitivement, les futurs contours. 
Les sp£cialistes de la Syrie sous le mandat ne sont pas 
nombreux. Ce sont surtout les sociologues, politologues, 
<§conomistes, ethnologues, geographes, les historiens de la Syrie 
ottomane et les arch6ologues qui comptent parmi ceux que 
1'annuaire de 11AFEMAM4 recense comme travaillant sur la Syrie. 
Cependant, tous ceux qui 6tudient la Syrie actuelle ont 
besoin, pour la comprendre, de mieux connaitre la p^riode du 
mandat. L'histoire de la Syrie contemporaine, berceau du 
nationalisme arabe, est egalement indispensable pour 1'analyse 
des probl^mes du Proche-Orient actuel. 
1 8ons avois soateni, en 1988, ine thise de doctorat d'histoire sir Vinsirrection syrienne contre ie landat frangais (1925-
1927), snjet inscrit en 1981, Depais ia sontenance, nous avons continw i travaiiler sir la preiiere p6riode da landat et nons 
envisagions, entre antres, de constitner cette bibliographie. 
2 sroipe de recherche sar ie Eaghreb et ie loyen-Orient, laboratoire fiers-Eonde, liniversiU de Paris Vil-Jassien. 
3 institnt de recherche snr le Eonde Irabe conteiporain, Baison de 1'Orient, Dniversit* de Lyon II. 
4 L'li!BM, issociation frangaise ponr les 6tndes snr ie Bonde arabe et msniian, pablie rigaliireient, dans le cadre de ses 
Lettres d'in£oriation, an annaaire de cherchears et an annaaire des activites et des institnts de recherche. L'edition 1989 de 
i'annaaire recense cinqnante six enseignants et cherchenrs travaiiiants sar ia Syrie. 
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L'IRMAC (Institut de recherche sur le Monde arabe 
contemporain) de la Maison de 1'Orient de Lyon est en France un 
des plus importants lieux de recherche sur la Syrie 
contemporaine. Son directeur, M. Jean M6tral, directeur de 
recherche au CNRS et professeur de sociologie & 1'Universite de 
Lyon II, a bien voulou accepter de diriger ce m^moire en commun 
avec M. Jacques Couland, directeur du GREMAMO, historien et 
maitre de conf^rence k l'Universite de Paris VIII. 
En ce qui concerne la d^finition precise du sujet et 
1 ' organisation de la bibliographie, les directeurs de ce travail 
nous ont laiss<§ l'entiere libert^ de les concevoir. 
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I. SUJET 
1) SON INTERET ET SA PROBLEMATIOUE 
La bibligraphie que nous avons rassemblee ici recense, d1une 
maniere aussi exhaustive que possible, la production frangaise 
sur la Syrie sous le mandat. 
Elle a pour but de servir d'instrument utile a tous ceux qui 
travai1lent sur la Syrie contemporaine. La structuration de 
1 ' ensemble des references trouvees nous permettra <§galernent de 
proceder a un bilan quantitatif et critique de 11etat de la 
production editoriale et scientifique frangaise, de d<§celer dans 
son 6volution des courants dominants et des thematiques 
privilegiees. 
Depuis quelques anndes, les milieux frangais de la recherche 
sur le Monde arabe s1organisent afin d1optimiser leurs efforts 
par les echanges et la concertation et de promouvoir 1'interet 
de leur recherche5. Regulierement, on s1attache & dresser 1'etat 
des lieux des 6tudes, de la documentation et de la production 
scientifique sur le Monde arabe. 
L'initiative de cette bibliographie s'inscrit aussi dans ce 
cadre-l^.. 
Par ailleurs et du point de vue de la formation, que nous 
venons de recevoir k 1'ENSB, etablir une bibliographie 
specialisee et commenter ses r^sultats sera une occasion de 
soulever les problemes que pose la pertinence d1un savoir 
g4neraliste et instrumental dans son application 4 un domaine 
specifique. 
Le monde des biblioth^ques, fort de son savoir-faire 
technique, 1imitait longtemps sa mission au service quasi-
exclusif du livre. Des ki lom^tres de col lections, dont i 1 a la 
charge et la passion, lui inspiraient alors 1'illusion d'une 
possible structuration absolue et universelle du savoir, embaum^ 
dans les sarcophages des bibliotheques. 
Aujourd'hui, la mission documentaire change et 11irruption 
de 1'usager, depuis le simple lecteur sans profil particulier 
5 AfEHU, constituee en 1985, organise tons les ans des rencontres, alternativeient gen^rales et par discipiine (histoire, 
iangnes et iitteratures, sciences sociales), 
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jusqu1au chercheur tres specialis6, bouleverse sa constellation 
traditionnelle. Le nouveau conservateur devient m6diateur, 
davantage sensible aux evolutions et & 11historicite des 
connaissances vivantes. Mission difficile, car il se doit 
d'innover et d'adapter ses competences specifiques, restees 
souvent encore, dans 1'exercice de sa mission, meconnues et 
difficilement perceptibles par 1'usager. 
2) SA DELIMITATION 
PRODUCTION FRANCAISE 
La production recensee sera frangaise au sens national et 
non pas 1inguistique. La bibliographie rassemble donc des 
ouvrages d6pos6s I6galement en France et on ne tiendra pas 
compte des ouvrages publi«§s en frangais ailleurs, en Suisse, en 
Belgique ou au Canada. 
Le ph<§nom6ne de la francophonie, qui perm6abi 1 ise par le 
rayonnement linguistique les fronti^res politiques, rend certes 
ce choix quelque peu arbitraire. II peut se justifier cependant 
dans la mesure ou nous avons aussi pour objectif de lire, dans 
la production iditoriale et scientifique, 11image qu'elle rend 
de la soci£t6 frangaise et en particulier de son regard sur la 
Syrie. 
Dans cet esprit, les ouvrages en frangais publi<§s en Syrie 
et au Liban par les auteurs membres des instituts frangais 
doivent etre inclus dans notre bibliographie. 
Certes, la Syrie n'4tait pas frangaise &. l'6poque du mandat, 
mais l'ambiguit6 des liens tiss6s et la r6alit6 de la presence 
frangaise justifient assez, ct notre sens, qu'on inclut dans 
notre bibliographie la totalit^ de l'6dition frangaise de Syrie 
et du Liban d'alors. 
PRODUCTION IMPRIHEE ET LITTERATURE GRISE 
Toutes les monographies d'edition commerciale seront en 
principe recens^es ainsi que les communications aux colloques et 
les contributions aux ouvrages collectifs. 
En ce qui concerne les articles de p^riodiques, le critdre 
qui guidera notre choix sera celui du niveau scientifique de la 
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publication. Nous ne d6poui1lerons pas la presse d1actualit6 et 
nous 61iminons d'embl^e les articles non sign6s. 
Quant k la 1itt^rature grise, nous la 1imitons aux travaux 
universitaires. 
LIMITES CHRONOLOGIQUES DU RECENSEMENT 
Deux dates butoirs sont fix6es au dSpart: 1'ann^e 1918, qui 
est celle du debut de 1'installation du pouvoir politique et 
militaire frangais en Syrie, et 1'annee en cours, 1991. 
LA SYRIE SOUS LE MANDAT ET L'OCCUPATION FRANCAIS 
On elargira la p^riode du mandat, effectivement de 1920 h 
1943, l^galement de 1923 & 1943, k toute la p6riode de 
1 ' occupation frangaise: de 1918 =i 1946, date du retrait des 
troupes frangaises. Ce n'est donc que pour la commodit^ de 
1'expression que nous parlons du mandat, encore que 1'usage 
11ait d6consacr^e dans ce sens plus 6tendu. 
Les limites g6ographiques du sujet m6ritent en revanche 
davantage de pr^cisions. La Syrie sera entendue ici non pas, 
bien sur, dans ses frontieres actuelles, mais dans ses 
fronti^res de la piriode consid6r6e: 1'ensemble des provinces 
syriennes de 1'Empire ottoman, plac6es des 1918 sous 1'autorit^ 
frangaise, puis sous le mandat frangais. 
La Cilicie, occupee par la France de 1918 & 1921, et le 
sandjak d1A1exandrette, c6d6 & la Turquie en 1939, seront donc 
inclus pour la p^riode au cours de laquelle ils faisaient partie 
de la Syrie. 
II convient de rappeler 6galement que la Syrie-meme, en tant 
qu'entit6 politique, n'existe sous le mandat que par le mandat. 
La France a en effet 6tabli sur ses terres divers Etats s6pares 
pour les federer, les rattacher ou les separer au gre des 
circonstances. Toutes ces entit<§s, dont les d^nominations ont 
d'ai1leurs souvent vari6, seront bien 6videmment prises en 
compte dans notre recensement: Etat de Damas, Etat d1Alep, Etat 
du Djebel Druze, Etat des Alaouites et sandjak d'Alexandrette. 
Quant au Liban, proclami R6publique 1ibanaise en 1920 et 
s^pare ainsi de la Syrie d'une fagon que 1'histoire a forg6e 
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durable, nous 1 ' exclurons de la bibliographie dans ie cas ou ll 
sera le sujet exclusif de 11ouvrage. 
Ce choix pose bien sur ie probleme des iiens entre les deux 
pays et pourrait paraitre comme un parti pris anachronique pour 
un Grand Liban, dont les frontieres restaient vivement 
contestees encore dans les annses trente. Mais le Liban dispose, 
grace a Maurice Saliba et son Index Libanicus, d'une 
bibliographie compl§te reunissant plus de 5000 notices en 
diverses langues occidentales et couvrant tous les domaines et 
toute 1'histoire du pays. 
De plus, le Liban, constitue ind6pendant par la France, 
avait toujours b6neficie dans ce pays d'un interet poiitique et 
intellectuel semblable & celui que porte le maitre-protecteur a. 
1'eleve sage assis au premier rang. Les eiites libanaises, 
traditionnellement francophones et francophiles, alimentent 
encore aujourd'hui la recherche frangaise sur leur pays. 
II nous a semble donc pertinent de limiter notre 
bibliographie a la Syrie, a 1'exclusion du Liban, atin de 
pouvoir souligner ce que les rapports franco-syriens ont de 
specifique dans le domaine de l'edition et de la recherche. 
Si toutefois, comme c'est souvent le cas, un ouvrage traite 
de la Syrie et du Liban ensemble, nous en tiendrons compte. 
Reste & r^soudre la question des ouvrages qui d^bordent le 
cadre des pays plac6s sous le mandat frangais et traitent de la 
"Grande Syrie", du Levant ou du Proche-Orient en g<§n6ral, tout 
en accordant une part importante a la Syrie stricto sensu. Nous 
nous proposons de les inclure et ce seront les descripteurs 
geographiques qui permettront de les differencier. 
Tout ce qui se rapporte h la Syrie sous le mandat a ete pris 
en compte, quels que soient les domaines et les sujets traites, 
meme des travaux qui n'ont aucun caractere historique en eux-
memes: climatologie, description de la flore et de la faune, 
promenades architecturales etc. 
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II. STRATEGIE DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE ET CRITIQUE DES SOURCES 
1) CHQIX DE STRATEGIE ET PROELEMES POSES 
Dans cette premiere partie, nous synthetisons notre demarche 
et les resultats obtenus. Les d<§tai ls sur les instruments 
uti1ises, leur efficacite, leur nature, la periode couverte, 
leur mode de c lassement et les pr<§ci sions sur la methode de 
recherche adoptee, seront apportes dans la seconde partie. 
Nous avons conduit notre recherche en plusieurs etapes: 
Tout d1abord, nous avons rassemble toutes les references 
estim^es pertinentes a partir des titres, mais aussi sur la base 
des indications suppl<§mentaires f ournies par les bibl iographies 
consultees. 
Nous avons cherch^ ensuite, dans la mesure du possible, a 
les localiser, puis les consulter afin d'eliminer toutes celles 
qui ne correspondaient pas au profil defini. A cette occasion, 
nous avons pu preciser 1'aire geographique et la periode 
concerndes par 1'ouvrage. 
Faute de temps, nous n1avons pas pu mener jusqu'au bout les 
v<§rif ications necessaires sur la totalite des references 
trouv<§es. Une partie, que nous estimons A 10% environ, reste a 
verifier. II aurait ete interessant egalement de relever 
systimatiquement quelle est la part consacr^e k la Syrie sous le 
mandat dans les ouvrages traitant plus largement de la region et 
de 11ipoque. 
MONOGRAPHIES D'EDITION COMMERCIALE 
Suivant 1 1 objectif de 1' exhaustivite, i 1 nous a paru 
n<§cessaire de d^poui 1 ler tout d' abord les bibl iographies 
commerciales frangaises depuis 1919 jusqu'a nos jours. 
Bien sur, i1 s'agit d1un travail fastidieux et lourd dans la 
manipulation des volumes, mais mieux vaut toujours recourir aux 
sources les plus originelles afin de reduire au minimum le 
nombre de notices qui risquent d1echapper au recensement. 
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Le catalogue de Champion (1919-1925), le cataiogue Bibiio 
(1934-1970) et les Livres de 11annee-Bibiio (1971-1979) 
permettent de retrouver, grace au classement favorabie a ia 
recherche par pays, toutes les notices qui concernent la Syrie. 
Le catalogue edite par Saur (1926-1929) ne presente pas cet 
avantage et la recherche par mot-mati^re "Syrie" risque de 
laisser de cdte ies ouvrages qui peuvent traiter d1une region ou 
d1un aspect particulier du pays. 
Reste la lacune des collections bibliographiques frangaises 
pour la ptiriode de 1930 & 1933. II faut esperer alors que, pour 
ces trois annees, la recherche croisee permettra de retrouver 
les ref^rences perdues. 
La recherche retrospective a et6 ensuite complet6e par la 
consultation de ia Bibliographie de la France sur CD-ROM (1975-
1990). Index^e suivant RAMEAU, mais permettant la recherche par 
mot du sujet et mot du titre, la BDF fournit des resuitats, qui 
oscillent entre 0 reference pour la recherche precise et 190 
references pour une recherche elargie. II etait donc 
indispensable de parcourir les titres des ouvrages et 
eventue11ement les notices completes afin d'§liminer celies qui 
de toute evidence n'6taient pas pertinentes. Dans une premiere 
s^lection, seule une vingtaine a ete retenue. 
Compte tenu du retard dans le catalogage des ouvrages entres 
en depdt legal h la Biblioth^que nationale, nous avons juge 
utile de consulter 6galement les fascicules de la Bibliographie 
nationale frangaise parus en 1991 et ceux de 1' annee 1990. 
Limit6 & la recherche par vedette-mati^re RAMEAU, ceci n'a donne 
aucun resultat. 
II a fallu ensuite compldter les bibliographies 
retrospectives par les bibliographies courantes. Nous avons 
d^poui 116 alors, depuis le num<§ro de septembre 1990, les Livres 
du mois, puis les Livres de la semaine pour le mois d1 avri 1 
courant. Nous y avons trouv<§, sans v^ritable surprise, une seule 
reference pertinente. 
Nous avons poursuivi ensuite notre recherche 1'aide des 
instruments bibliographiques sp^cialis6s. 
En g6neral, ceux qui portent sur le Monde arabe dans son 
ensemble sont s^lectifs et servent davantage a 11orientation 
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bibliographique. Ce furent donc plutot des bibliographies 
specialisees sur le Proche-Orient, qui nous ont ete utiles. 
Mentionnons ici les bibliographies de Bianquis (1934) et de 
Patai (1957), 1'Index 1ibanicus de Saliba (1979) et la 
bibliographie de Seccombe (1987), consacree uniquement a la 
Syrie. Elles sont toutes, sauf celle de Bianquis, 
internationales et recensent aussi bien les monographies que ies 
articles, mais aucune de ces bibliographies ne peut servir de 
source unique. Nous y avons trouvS neanmoins de tres nombreuses 
r<§f erences. 
TRAVAUX UNIVERSITAIRES 
Nous avons eu 11occasion, lors d1une recherche 
bibliographique sur le travail et les mouvements sociaux au 
Maghreb, que nous avons mende en 1989 dans le cadre d'un projet 
du GREMAMO, de depoui1ler integralement toute la collection des 
catalogues de thdses frangaises depuis 1891. Nous en avons alors 
profite, pour relever au passage toutes les theses soutenues en 
France sur la Syrie sous le mandat frangais. 
Les theses ne sont indexees au sujet que depuis 1986. Par 
ailleurs, les catalogues n1 ont adopt<§ le classement par 
discipline qu'en 1971 seulement. La recherche par sujet des 
th^ses anterieures k 1970 s1av6re donc particulierement 
fastidieuse et i 1 n1existe aucun moyen de 11accelerer. Une these 
sur la Syrie sous le mandat peut en effet etre soutenue dans 
n'importe quelle discipline et i 1 faut par cons^quent parcourir 
la totalit6 des titres. II est certain que, si nous n'avions pas 
dej& rassembl^ la quarantaine des theses jugees pertinentes, se 
lancer dans une telle entreprise serait contraire aux principes 
de la gestion rationnelle du temps. II n1est pas exclu par 
ailleurs que la recherche crois^e n'aurait pas apporte une bonne 
part de ces informations. 
Le seul repertoire des theses frangaises sur le Monde arabe, 
etabli par 1'AFDA, pour couvrir dix ans de recherche frangaise 
(1968-1979), est pratiquement inexploitable. Constitud a partir 
du fichier central de theses, i1 ne fait aucune difference entre 
les sujets inscrits et les th^ses soutenues. 
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Nous avons enfin consulte, sur Minitel, le Teletheses, ou se 
trouvent r6pertori6es les thdses soutenues en France depuis 
1973. Le retard de plus de six mois dans la parution des notices 
apres la soutenance, 1'indexation-sujet inexistante avant 1986 
et laissee aujourd'hui encore k la discretion des thesards, les 
erreurs et les omissions encore frequentes, tous ces d^fauts du 
T§1etheses incitent a la plus grande reserve quant aux resultats 
fournis. 
Le seul moyen de ne laisser echapper aucune these au 
recensement, c1est encore de prendre contact avec les formations 
doctorales sp^cialisees dans 1'aire proche-orientale6, demarche 
utile egalement pour detecter quelques maitrises interessantes. 
ARTICLES DE PERIODIQUES ET CONTRIBUTIONS AUX OUVRAGES 
COLLECTIFS 
Parmi les bibliographies sp<§cial isees qui regroupent 
monographies et articles, celle de Bianquis est quasi-
exhaustive. Mais elle a <§t6 <§dit6e en 1934 et englobe, entre 
autres, les articles de presse politique, coloniale et 
scientif ique. Elle sera donc utile en compl<§ment & celui qui 
cherchera h. approfondir sa recherche sur la Syrie par 1 1 image 
qu1 e 11 e avait et la place qu' e 11 e tenait, & 1 1 <§poque du mandat, 
en France. 
Inclure, dans sa totalit6, le recensement de Bianquis dans 
notre bibliographie serait, primo, manquer aux principes definis 
au d^part, secundo, refaire inuti lement un travail dejci fait et 
tertio, ddsequi1ibrer la coherence interne du corpus qui doit 
servir au bilan. 
Dans la d<§f inition de leurs choix d'articles, les 
bibl iographies de Patai et de Seccombe sont proches de la notre 
et se recoupent pour une bonne partie. L1Index libanicus est 
utile dans les 1imites deja mentionnees. 
Outre ces bibliographies sp6cialis6es, i 1 existe un 
instrument pr^cieux de recherche, 1'Index islamicus de Pearson, 
qui recense d1une mani^re assez complete, depuis 1906, les 
articles en langues europeennes sur le Monde arabe et islamique. 
6 La Lettre d'in£onatioa, pabliie rSguiifcreieat par 1'iFEHE sur ies activites des iastitutions d'enseigneient et de 
recherche, fournit en d6tail des renseigneients sur les theies de recherche et des theses soutenue ou en cours de preparation 
dans toutes les foriations frangaises speciaiisees dans 1'etuae des pays arabes. 
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Depuls 1962, i 1 parait tous les cinq ans et sa derniere 
livraison couvre la production scientifique jusqu'en 1980. 
Pour la derni^re decennie, ii a failu recourir au 
d6poui1iement des revues frangaises, qui pubiient des articies 
sur les pays arabes. Une liste de ces revues est dressee dans 
Mille et un livre sur le Monde arabe, dont une seconde edition 
est parue, revue et augmentee, en 1988. 
Hormis Historical Abstracts, il n'y a pas de base de donnees 
appropriee a ia nature de notre sujet. Nous avons tout de meme 
interrog^ Francis, sans r^sultat probant. 
CATAL0GUE5 DE BIBLIOTHEQUES 
Nous nous sommes servi de catalogues de quelques grandes 
bibliotheques, possedant d'importantes collections d'ouvrages 
d1avant-guerre -Biblioth^que municipale de la Part-Dieu h Lyon, 
Bibliotheque de Saint-Genevieve, Bibliotheque de ia 
documentation internationale contemporaine de Nanterre et la 
Bibliotheque de la Sorbonne- afin de locaiiser ies documents 
references et les consulter pour v^rifier leur pertinence ou 
pour completer leur indexation et leur description 
bibliographique. 
II nous est arriv^ alors de ddcouvrir encore quelques 
references nouveiles, soit grace a 1 1organisation systematique 
des fichiers soit simplement en raison des lacunes des 
bibliographies consult«§es. 
Cela montre qu'il n'y a pas de voie royale dans la recherche 
bibliographique sur un sujet a la fois large et specifique, 
surtout lorsque la bibliographie tend a 1'exhaustivite et couvre 
les p^riodes de production anciennes. 
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2) LISTE DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE, LEUR DESCRIPTION ET 
QUANTIFICATION DES RESULTATS 
BIBLIOGRAPHIES DES BIBLIOGRAPHIES 
BESTERMAN, Theodore. A World bibliography of bibliographies.. . 
4e ed. rev. et compl. Lausanne: Societas bi±)liographica, 1965-
1966. 
1939-1966 7 
4 vol. + index auteurs, iditeurs, trad. et pseud. 
Classement par sujet, Sujets consult^s: Syria. 
BESTERMAN, Theodore. A World bibl iography of bibl iographies: 
1964-1974: a list of works represented by Library of Congress 
printed catalog cards a decenial supplement to Theodore 
Besterman. comp. by Alice F. Toomey. Totowa (New Jersey;: Rowman 
and Little field, 1977. 
Consultg, mais rien de plus que ce que d<£jk connu. 
Bibliographic index: a cumulative bibliography of 
bibliographies. ed. by Ann Massie Case; indexer Robert R. Mayo. 
1937-1990 
Annuel depuis 19 69. Recense les ouvrages de bibliographie, nais <igalement les 
ouvrages et les articles contenant d'importantes bibliographies sur 1e sujet. 
Vol. consult6s: 1 k 9 (annSes 1937-196 9), puis voluaes pour les ann.ees 19 76 k 1989 
(le dernier a it^ publitis en 1990). 
BIBLIOGRAPHIES GENERALES RETROSPECTIVES ET COURANTES 
OUVRAGES 
Uniquement bibliographies franqaises, exhaustivit4 possible. 
RECHERCHE MANUELLE 
CHAMPION, Edouard. Catalogue g£n£ral de la 1ibrairie frangaise. 
publ. sous la direction de Henri Stein. Paris: Librairie 
ancienne H. Champion. 
1919-1925 
Bibliographie c.oaaerciale. 
Chaque s&rie comprend des tables de sujets, classSs alphabdtiquenent, avec des 
renvois. Les noms des pays renvoient syst&matiquement aux entit^s g^ographiques plus 
petites lorsqu 'elles sont traitees comae telles par un ouvrage. Ceci est tris utile 
dans le cas de notre sujet. 
Les tomes Tables des sujets contiennent des notic.es abr4gges. Pour les notices 
compl^tes, il faut se reporter aux tomes auteurs. On n'y trouve ^galement des 
renseignements biographiques sommaires sur les auteurs, int^ressants pour situer 
1'ouvrage. 
7 Les dates indiqnent la periode converte par 1'instruient de recherche, 
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Tomes 29 et 30 : 1919-1921 (,1927): 
Sujets c.onsultes: Syrie (24 r4f4rences clont 18 nottes), Levant {aucune r4fererice 
interessante>, Liban (les rfftrences intgressantes figurent egaleaent sous la Syrie), 
Mandats internationaux faucune r4f4rence interessante), Arabes, Arabie (sujet trop 
gtineral - au sens de 1 a civilisation arabo-islawique ou langue et litt&rature arabe-
n'a pas encore 1 'acception d 'aujourd 'hui d'un ensemble politique coristitue), Islam 
(aucune reference interessante), Orient (le terme de Proche-Orient n'existe pas, 
Cest eri fait 1 e "Levant" qui couvre cette aire gtographique. Orierit renvoie & 
"oriental" et a la "Question d'0rient". 
La recherc.he sur la Syrie est suffisante pour trouver toutes les ref erences 
pertinentes. Hous avons toutefois elargi la recherche aux termes plus larges pour les 
tester. 
Tomes 31 & 34 : 1921-1925 (1931): 
Sujets consult4s: Syrie (49 r4f4renc.es dont 34 not&es), renvois &: Alaouites (1 
refirence dsja notte), Alep (1 r6f€rence), Damas (6 rtftrences dont 5 d4jk nottes) et 
Beyrouth (aucune r4f4renc.e int4ressante) . 
Nombre de r4f4rences trouvees: 85 
Nombre de r4f4rences jugies pertinentes: 59 
Caialogue gen4ral des ouvrages en langue frangaise: 1926-1929. 
publ . sous la dir. de Bernard Dermineur. Munchen; New York; 
London; Paris: K.G. Saur, 1989. 
1926-1929 
3 vol. Auteurs, 2 vol. Titres, 4 vol. Hati4res. 
Les notices compl^tes figurent dans les volumes Auteurs. Le Tableau synoptique 
classe alphab4tiquement les "mots typiques", mais ne contient pas de noas propres. 
II est cependant possible de chercher dans les volumes Matieres au nom de la 
Syrie. Malheureusement, 1e principe des renvois des noms des pays aux entites 
geographiques plus restreintes a 4t4 abandonn4. 
II y a un certain risque de silence. La solution serait de chercher aux noms des 
principales villes et r4gions de la Syrie, mais il est difficile de pr4voir toutes 
les 4ventualitis dans le cas prtfsent d'une production dans l'enseable relativement 
maigre. 
Sujets consultSs: Syrie (19 r4f4rences ont rftrf notdes). 
" B i b l i o c a t a l o g u e  d e s  o u v r a g e s  p a r u s  e n  l a n g u e  f r a n g a i s e  a a n s  
le monde entier. Paris: Messagerie Hachette. 
1934-1970 
Parution annuelle, bibliographie comaerciale. 
Le classement "catalogue-dictionnaire" regroupe, suivant 1'ordre alphabdtique, les 
noms d 'auteurs, les sujets et les titres enseable. La notice compltrte figure au nom 
de 1 'auteur. 
Le syst£mes des renvois aux unit4s gdographiques plus petites, repris ic.i, permet 
de retrouver les notices sur la Syrie et sur des sujets se rapportant k la Syrie. 
Nous nous sommes donc contentde de consulter uniquement la Syrie et les termes des 
renvois. 
Nombre de r4f 4renc.es trouv4es: 165 
Nombre de r4f4renc.es not4es a priori pertinentes: 75 
LA LIBRAIRIE FRANCAISE.- Les livres de 1 'annee: catalogue 
general des ouvrages parus en langue frangaise.. 
1957-1970 
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Parution annuelle, bibliographie commerciale. 
Classement par disciplines avec 1 'index des mots usuels et des mots vedettes avec 
renvoi h la page et & 1 'auteur. Les notices sont plus coaplites que dans Biblio, aais 
la recherche est plus difficile. 
Rec.herc.he effectuee sous le mot Syrie (il n'y a pas de renvois) . 
Test utile pour comparer la couverture avec Biblio: 11 notic.es interessantes 
trouvdfes ne figurent pas dans Biblio. 
Ncmbre de r&fdrences trouv^es: 35 
Nombre de r4f4renc.es estim^es pertinentes: 15 
CERCLE DE LIBRAIRE. Livres de 1 'ann4e-Bibl io: bibl iographie 
generale des ouvrages parus en langue frangaise. 
1971-1979 
Parution anriuelle, bibliographie commerciale. Mime syst^me de classement que 
Biblio. Recherche effectute au sujet "Syrie" et aux renvois correspondants. 
Nombre de r4f4rences trouvSes: 44 
Nombre de r4f4rences noteSes a priori pertinentes: 1 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Bib 1 iographie nationale frangaise. 
1990-1991 
Consultation des fascicuies Livres pour toute l'ann4e 1990 et les premiers mois de 
1 'annrfe 1991. Recherche par aot-matiire RAMEAU dans 1'index matiire. 
Livres du mois. 
Pour complSter la recherche dans la Bibliographie de France (papier et CD-ROM) 
pour les Sventuelles publications rgcentes. 
Num^ros consultSs: septembre 1990 a aars 1991. 
Aucune rt*f6rence estim^e pertinente. 
Livres de Ia semaine. 
Pour une recherche le plus 5 jour. 
Numtfros consul t4s: 13, 29/3/1991 A 17, 26/4/1991 
Une rSf^rence trouvtSe. 
RICHIRCHI AUTOH&TISEI 
Bibliographie de France 
1975-1990 
sur CD-ROM 
L' indexation mati&re suivant RAMEAU n'est faite pour les notices entrdtes que 
depuis 1980. De plus, le principe de l'indexation analytique conduit dans notre cas k 
1 ' ^parpillement des notic.es concernant la Syrie d&s l'instant que l'entiti 
gdographique traitSe par 1 'ouvrage est une ville ou une r4gion de la Syrie, indexees 
alors & leurs noms. 
Aucune r4f#rence trouvtfe & la vedette-matiire Syrie**histoire**1918-1946 (mandat 
frangais) ni k Syrie**politique et gouvernement**1918-1946 (mandat frangais) 
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II est toutefois possible d'4largir la recherche par les mots du titre, les mots 
du suiet ou les mote-cl4 avec 1 'espcdr que la notic.e contienne dans une de ses zones 
la chalne de caracteres "syrie" (Syrie, Syriens, syrien, syrienne, syriens, syriennes 
etc.J Le bruit est alors important, mais ncus pouvons parcourir les notices 
s^lectionnees en mode liste et 41iminer celles qui ne sont pas a priori pertinentes. 
La recherche par le radical "syrie" dorme des rtfsul tats suivants: 
mt (mot du titre) 127 r&fetrences 
ms (mot du sujet) 106 rtftrences 
mc (mot-clS) 190 rSftirences 
Sur 1 'ensemble de c.es references, seules 20 ont ite estim&es pertinentes 
ARTICLES DE PERIODIQUES 
RECHERCHE HANUELLE 
II n 'existe pas d'instruaents gdntiraux de recherche bibliographique 
pluridisciplinaire. II convient par consgquent d'utiliser les bibliographies 
sp&cialis<ies. 
RECHERCHE AUTOMATISEE 
Francis 
Franc.is est une base de donn^es en sc.ienc.es sociales, mais il n'est pas exclu a 
priori qu'un article d'histoire ne s'y trouve recens4. Cependant, Fraricis ne 
dtipouille pas systgmatiquement toutes les revues ni ne rec-ense tous les congr&s ou 
les th&ses. 
Un autre probl^me se pose & nous lors de la recherche sur Francis: son indexation. 
La recherche par descripteur Syrie donne plusieurs milliers de nifdrences. II est 
possible de la combiner avec un descripteur prdcisant les dates. Dans le cas pr^sent 
mSanmoins, la recherche prdcise par la tranche chronologique 1918-1946 ne permettra 
pas de retrouver les rdftirences dont les dates d^bordent ou sont incluses dans c.es 
limites. Par ailleurs, la recherche par descripteur mandat frangais n'a apportg 
aucune rdifgrence. 
Historical Abstracts 1775-1945 
Depuis 1971, Historical Abstracts existe en deux parties et c'est la secoride, portarit 
sur le 20e si^cle, qui aurait pu Stre inttfressante. Nous n'avons pas pu la consulter. 
THESES 
RECHEEHE HANUELLE 
Catalogue des theses et ecrits academiques. publ. par le 
Minist^re de 1'Instruction publique. Paris: Hachette, 1892-1959. 
1918-1959 
Cl assement par discipline (Droit-Sciences gconomiques, Midecine, Scienc.es et 
Lettres), par acad^mie de 1'universitS de soutenance et par ordre alphab^tique 
d'auteur. II n'y a pas d'index thdmatique. 
Catalogue des theses de doctorats soutenus devant les 
universit4s frangaises. publ. par MinistSre de 1'^ducation 
nationa1e et par 1a Direction des bibliotheques de France. 
1960-1975 
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Jusqu'ci 1971, mimes principes de classement 
notices sont plus compldtes. En annexe figure 
soutenance. Depuis 1972, le classement est 
1ibrairie. 
Pour 1e recensement 1918-1975 
Nombre de r4f6renc.es. estim4es pertinentes: 47 
que pour la s4rie pr4c4dente, mais les 
la liste des thises publi^es apr4s la 
celui adopt4 par 1e Cercle de la 
RECHERCHE AVIOHATISEE 
T61eth&ses. 
Sur Mirdtel 3615 SUNK THE, Sciences sociales et humairies. 
Possibilite de cherc.her par mot du titre et par mot-cl4. L'4cran affiche le nombre 
de r6f6rences puis, si 1 'utilisateur le difsire, les titres de r4fererices 
s4lectionn4es, avec leurs num4ros. A la troisi4me 4tape, il est possible de 
visualiser la notice eritidre. 
Cependant, les r4sum6s et 1 'indexatiori sujet n'existent dans la base que depuis 
1986. Les mots-cles sont donn4s par 1'auteur lui-mime et il n'y a pas, k notre 
c.qnriaissance, de contrdle systtaatique ni de thtsaurus impos4. Les bibliothtques 
universitaires sont censties de rtiviser les termes avec les auteurs des thdses, mais 
cela ne se pratique pas syst4aatiquement. 
Mot du titre: Syrie, syrienne, syrien: 23 r4f4renc.es. 
Apr4s 1 'affichage des titres: 11 ref4rences estim4es pertinentes. 
Apr4s 1'affichage des notices: 2 r4f4rences retenues. 
Recherche par mot-c.14 Syrie donne 60 r4pcmses. 
Apr4s 1'affichage des titres: 10 r4f4rences estim4es pertinentes. 
Apr4s affichage des notic.es: 3 r4f4rences retenues. 
Beaucoup de bruit et un peu de silence. Une th4se, dont nous avoris connaissance et 
qui a 4t4 soutenue en juin 1990 n'est pas encore entr4e dans T4l4th4ses. 
BIBLIQGRAPHIES SPECIALISEES RETROSPECTIVES ET COURANTES 
Ce sont surtout des bibliographies internationales. 
MONDE ARABE 
ODVEA6ES ET ASTICLES 
Les bibliographies sp4cialis4es recensent en g4n4ral tous les types de documents: 
th4ses, monographies, articles de ptfriodiques. 
Bibliographie de la culture arabe contemporaine. sous la dir. de 
Jacques Berque; 6d. par Jacques Couland. Paris: Unesco; Sindbad, 
1981. 
Utile pour les ouvrages de r4f4rences. 
PEARSON, james Dougias. Index Islamicus: 1906-1955: a catalogue 
of articles on Islamic subjects in periodical and other 
col1ective publication. Cambridge: W. Heffer, 1958. 2e ed. en 
1972. 
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Articles en langues europSennes, publi&s d&ns des revuesj congr^s, ouvr&Qes 
collectifs. 
Classement par grands doaaines de savoir, par r<*gions et par pays. Liste des 
pgriodiques d&pouill&s. Index des noms d'auteurs. 
La rubrique "Syrie" regroupe les artic-les de difftirentes disciplines: histoire, 
g^ographie, ethnologie, ethnographie. 
Dans le volume 1906-1955, nous avons consultg 4galement les rubriques suivantes: 
Art- formes locales- Syrie, Architecture- Syrie, Histoire- relations est-ouest. 
1906-1955 
Nombre total de r£f4rences: 26000 
Nombre de r&fgrences sur la Syrie: 166 
Nombre de references estimties pertinentes: 48 
Supplements: 
1956-1960. Cambridge: W. Heffer, 1962. 
Nombre total de rgfgrences: 7296 
Nombre total de r&fSrences sur la Syrie: 44 
Nombre de rgfgrences estim4es pertinentes: 1 
1961-1965. London: Mansell, 1967. 
Nombre total de rgftfrences: 3135 
Nombre de r<*ftfrences sur la Syrie: 48 
Nombre de rSferences estim&es pertinentes: 1 
1966-1970 . Loridon : Mansel 1, 1972 . 
Nombre total de r£f4rences: ? 
Nombre de r£f4rences sur la Syrie: 56 
Nombre de r£f£rences estim4es pertinentes: 2 
1971-1975. London: Mansell, 1977. 
Nombre total de r4f<$rences: ? 
Nombre de re>f4renc.es sur la Syrie: 71 
Nombre de rdfdtrences estim4es pertinentes: 1 
1976-1980. London: Mansell, 1982. 
Comprend deux volumes, un pour les articles, le second pour les monographies. 
Vol. des monographies: 
Nombre total de r4fdrences: 7908 
Nombre de r4f4rences sur la Syrie: 50 
Nombre de r4f4rences estimSes pertinentes: 7 
Vol. des articles 
Nombre total de r£f4renc.es: 14045 
Nombre de r4f4rences sur la Syrie: 116 
Nombre de r4f4rences estim^es pertinentes: 7 
HOPWOOD, Derek. Middle East and Islam : a bibl iographicai 
introduction. revised and enlarged ed. by Diana GRIMWOOD-JONES. 
ZUG (Suisse): Inter Documentation Company, 1979. (Middle East 
Libraries Comitee. Bibliotheca Asiatica; 15) 
Bibliographie sdlective et annot4e sur les pays arabes d4s le d4but de l'Islam et de 
1'islamisation h nos jours. Index. 
Abstracta islamica. suppl. h. la Revue des Etudes islamiques. 
Paris, 1927 
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Annuel_, Inventorie des publications sur 1 'Orient classique et moderne., courtes 
notic.es bibliographiques. 
Bulletin critique des Annales islamologiques 
Publ. par l'Institut fran^ais d'arc.h&ologie du Caire c.onne supplement des Annales 
islaaologiques. Depuis 1984, parution s^par^e. Contient une bibliographie critique 
d'ouvrages. 
INSTITUT DU MONDE ARABE. M i l l e  e t  u n  1  i v r e  s u r  1  e  m o n d e  a r a b e :  
catalogue d' ouvrages edites en France. 2e ed rev. et augm. sous 
la dir. de Farouk MARDAM-BEY et Roselyne du PARC LOCMARIA. 
Paris: Institut du Monde Arabe, 1988. 
Fepertoire quasi-exhaustif des ouvrages, publiis en France ou par les institutions 
frangaises A l'£tranger, disponibles au 31/12/1987, couvrant le Monde arabe dans tous 
les domaines. Ce r^pertoire a ete tftabli k partir du ddpouillement des Livres Hebdo 
et des Livres I/isponibles. 
Classement selon une grille de classification inspiree de celle des Livres 
Disponibles, mais adapt^e aux spicificit^s du Monde arabe. Index auteur, index titre, 
index fditeurs, il n'y a pas d'index sujet. 
ffous avons tout parcouru, dipouillant plus attentivement la rubrique 9 
(G4ographie, Biographies et Histoire). 
Deux ouvrages seulenent se rapportent k la Syrie, incluant la periode mandataire. 
THESES 
ASSOCIATION FRANCAISE DES ARABISANTS. Dix ans de recherche 
universitaire frangaise sur 1e monde arabe et islamique. Paris: 
Ed. Recherche sur les civi1isations, 1982. 
Recense, k partir du Fichier central de th£ses, les sujets de th&ses inscrits. 
Recensement achev^ en 1980. P6ric>de couverte: 1968-1979. Sor/t recens^, h partir du 
Fichier central de th£ses de Hanterre, tous les sujets de th£se inscrits, tneme s'il 
ri'y ait jamais eu de soutenance. Le chiffre de 6000 th&ses repertoritfs pour le monde 
arabe et islamique en perd beaucoup de sa signification. 
Classenent par universitS d'inscription et par directeur de recherche. Index des 
directeurs de recherche. 
En annexe figurent divers tableaux utiles pour reprdsenter 1 'itat des recherches 
sur le nonde arabe et musulman. 
PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
Ouvrages, articles de periodiques, th^ses. 
PATAI , RAPHAEI. Jordan, Lebanon and Syria: an annotated 
bibliography. New Haven: Hraf Press, 1957. Repr. Westport, 
Comm.: Greenwood Press, 1973. 
Bibliographie critique et analytique. Classement par pays. Nous avons consultf la 
rubrique Syrie, conprenant 219 ref&rences. 
YAARI, a, {ET AI.). A post-war bibliography of the near eastern 
mandates: a preliminary survey of publications on the social 
sciences dealing with...the syrian states... to Dec. 31, 1929. 
Jerusalem, 1933. (American University of Beirut. Social Science 
serie n°1) 
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Comprend plusieurs fascicules dont un (IV) pour le frangais: 
BIANQUIS, PHIIIPPE J. El&merits d'une bibliographie frangaise de 
1 ' apr£>s-guerre pour les Etats sous mandat du Proche-orient 
(1919-1930). Beyrouth : Impr. catholique, 1934. 
Recense d'une fagon quasi-exhaustive des livres, brochures, manuscrits, rapports, 
articles de revues paraissant deux fois par mois et moins, parus entre le 11/11/1918 
et 31/12/1929, Les domaines couverts sont les sciences sociales au sens large. Les 
sciences pures, art de 1 'Antiquit^ et les ouvrages litt^raires sont exclus. 
Classement par ordre alphab^tique d'auteur, index matidres avec renvoi au numero 
de la notice. 
total 3359 notices rassembl^es. 
SYRIE ET LIBAN 
3.3.1. SALIBA, Maurice. Index Libanicus: analytical survey of 
publications in european languages on Lebanon. Antelias 
(Lehanon): M. Saliba, 1979. 
Bibliographie exhaustive des ouvrages sur le Liban de 1515 & 1979, dans tous les 
domaines, en langues europ^ennes, comprenant 5359 rgfgrences. 
Documents recerisSs: livres, th£ses, m^moires, rapports, articles de periodiques et 
des publications en s&rie. 
Classement alphab&tique des noms d'auteur et titres anonyaes, avec des index 
descripteurs et noms gtSographiques en frangais et en anglais. 
Les notices indiquent la localisation de 1'ouvrage et les descripteurs-sujet et 
nom gdiographique. 
II y a de nombreuses rdf&rences portant sur la Syrie, mais elles ne sorit pas 
toujours index^es & la Syrie. Nous avons par ailleurs consult^ 1 'index des noas 
g^ographiques et les r£f4rences indexdes aux villes ou r^gions syriennes. 
SECCOMBE, ian j. Syria. Oxford.; Santa Barbara (Calif.): Clio, 
1987. Word Bibliographical series; 73. 
Bibliographie internationale, silective et annottfe, qui recense aussi bien des 
moriographies que des articles. 
Classement en grandes rubriques par domaines de savoir. Renvois syst^matiques. 
Nous avons consulttf la rubrique Histoire et ses sous-rubriques R4volte arabe 
(1916-1920) et Mandat frangais (1920-1946) . 
Sur un total de 70 r£f&rences, 12 sont en frangais. Ce sont des ouvrages et des 
articles, que nous avons dtSjh trouvtSs ailleurs. 
CATALOGUES DES GRANDES BIBLIOTHEQUES 
Biblioth&que municipale de Lyon-Part-Dieu 
3 catalogues distincts pour les tranches chronologiques des collections. Recherche 
effectuie dans les trois catalogues au sujet "Syrie", qui inclut syst^matiquemerit les 
entittZs ggographiques plus restreintes. 
Dans le catalogue 1801-1971, l'indexation est faite d'une mani^re tr&s d4taill4e 
allant jusqu'au vdritable dipouillement des ouvrages. 
Nombre de rgftirences suppos4es pertinentes: 61 
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Bibliotheque de Sainte-Genevieve (Paris) 
Le fichier syst4matique manuel est class4 par disciplines, divisJes en sections 
numeirotees. II recense les ouvrages entres k la Biblioth4que avant 1988. Un fichier 
alphabetigue de sujets fonctionne ccmrne un iridex et oriente le lec.teur vers le 
fichier systematique. Mentionne par la signalisation dans la salle des catalogues, il 
semble en avoir 4t6 retir4. 
La section 472, Histoire du Moyen-Orient, c.omprend les fiches d 'ouvrages sur la 
Syrie, class&es dans 1 'ordre des subdivisions chronologiques. Celles-ci sont 4tablies 
avec prtfcisiori suivant les pJriodes couvertes par 1 'ouvrage et non pas, comme c'est 
1e cas du RAMEAU, en fonction des tranches pr44tablies. 
Quelques fiches portant des subdivisions sujets signalent directement d'autres 
ouvrages, mais la plupart renvoient aux sections de disciplines correspondantes. 
Nous avons trouv^ au total 40 r4f4rences et leur pertinence par rapport A notre 
sujet est guasiment certaine. 
Noits avons consult4 egalement le CP-ROM de la Montagne Sainte-Genevi4ve sans y 
trouver de ref4renc.es nouvelles. 
Bibliothdque de la documentation internationale contemporaine 
(Nanterre, Haute-Seine) 
La BDIC, constitu4e apr4s la premi4re guerre mondiale, est surtout connue pour ses 
fonds documentaires sur les pays de 1 'Est europtfen, constamment enrichis et 
actualis4s. 
Ses collections d'ouvrages sur les pays arabes sont moins connues bien qu'elles 
soient relativement compldtes, du moins pour la production de 1'entre-deux-guerres. 
Le fichier par pays est tris utile pour le type de recherche qui est la ndtre. De 
nombreuses fiches sont restees manuscrites, mais un r4sum4 signal4tique coaplete 
souvent 1'information sur le contenu des documents. 
DEPOUILLEHENT DES PERIODIQUES 
Pour les r4f4rences d 'articles depuis 1980, date de la derni4re livraison de 1'Index 
Islamicus. 
Daris le choix des titres, nous nous soaaes inspir4e de la liste pr4sent4e par la 
derni4re 4dition de Mille et un livre. En ont 4t4 4limin4s les p4riodiques c.entr4s 
exclusivement sur 1'actualit4 ou des p4riodiques sp4cialis4s en sciences sociales et 
int4ress4s uniquement par la p4riode d'apr£s 1945. 
Annales du Levant 
Pub. & Rennes par le Centre interdisciplinaire de recherches de relations 
internationales au Moyen-Orient contenporain (C.I,R.I.M.O.) 
Annales: Economie, Societes, Civi1isations 
Fevue bimestrielle. Le dernier num4ro de 1 'ann4e contient la table des matiires 
Annales islamologiques 
Ml. an Caire par 1'Institst Imgais i'irchklojie orientaie at Caire. Les ttetes ies articles ne se 
liiitent pas ni i 1'Ejypte ni a l'archeolojie, tais noas n'y ams trnve ancsn articie concernanz notre sajei, 
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Bulletin du CEDEJ 
Publ. au Caire par le Centre de documentation tconomique et juridigue. En princ.ipe 
des travaux portant sur le Proche-Orient d'aujourd'hui, sans exclusion neanmoins des 
sujets plus historiques. Aucun articie sur notre sujet. 
Bulletin d ' etudes orientales 
Publ. a Daaas par l'Institut frangais d'6tudes arabes de Damas depuis 1931, 
livraison en principe annuelle avec un certain retard. Hormis des articles, redig^s 
souvent par les membres de 1 'Institut, le BEO publie des comptes rendus critiques 
d 'ouvrages. 
Cahiers de la MediterranSe 
Publ. & Nice par le Ceritre de la M6diterrann4e moclerne et contemporaine, Parution 
semestriel1e, 
Journal asiatique 
Publ. a Paris par la Societ^ asiatique. Parution trimestrielle. Tr£s 
"orientaliste". Aucun article se rapportant k la Syrie sous le mandat depuis 1980. 
Revue du Monde Musulman et de la M£diterrann4e 
Publide k Aix-en-Provence par 1 'Association pour l'4tude des sciences humaines en 
Afrique du Nord et au Proche-Orient. Suite de la Revue de 1 'Occident musulitan et de 
la M6diterrann6e. Trimestrielle depuis 1987. La plupart des numgros sont consacr4s k 
un sujet particulier. Domaines privihigies: histoire et sciences humaines. 
III. TRAITEMENT DES RESULTATS 
1) FICHE BIBLIOGRAPHIQUE ET SES CHAMPS 
Nous avons saisi les references trouvees dans une base de 
donnees Works. II a fallu donc en d6f inir la structure qui soit 
a la fois maniable et suffisamment d<§tai 1 lee pour pouvoir etre 
exploitee par la suite. 
Le choix de cette formule nous a et6 dict6 <§galement par 
notre intention de poursuivre la recherche, d'apporter des 
pr<§cisions supp 1 <§mentaires et de mettre & jour <lventue 11 ement 
les informations rassemblees. 
Outre les champs correspondant aux dif f <§rentes zones de 
description bibliographique (auteur(s), titre, auteur(s) 
secondaires, adresse, collation, collection et note), nous avons 
d^fini dans la fiche de base trois autres types de champs: ceux 
qui contiennent des informations utiles pour 1'uti1isateur 
(localisation et descripteurs), ceux qui ont la fonction de 
1'information interne (pertinence, renseignements biographiques 
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sur 1 ' auteur, pays et origine de la reference) et ceux qui nous 
servent au classement et 1 ' <§valuation quantitative de la 
bibliographie (date de publication, domaine, type de document et 
descripteurs). 
Les dimensions relativement restreintes, que nous impose le 
cadre de ce memoire, ne nous ont pas permis d'exploiter en 
totalite les informations r<§unies dans la base, reunies 
d'ailleurs d'une maniere encore partielle. 
Par cons«§quent, nous nous bornons ici & exposer uniquement 
les aspects et les problemes du traitement que nous avons mis & 
profit dans cette pr<§sentation: type de document et les 
descripteurs. La question du domaine et de la date de 
publication, champs qui ont servi au classement, sera abord^e au 
chapitre suivant. 
TYPE DE DOCUMENT 
Nous avons 6tabli une grille la plus fine possible quitte a 
regrouper ensuite, lors de 1'evaluation quantitative, ces 
diff£rents types de documents: monographies, th&ses, articles de 
p^riodiques, contributions aux ouvrages collectifs, 
communications aux congrds, discours, allocutions et conferences 
donnant lieu a une publication propre, rapports, publications 
officielles, recueils de statistiques, r^pertoires, manuels, 
albums, guides. A 1'interieur de 1'ensemble des monographies, 
nous avons diff6renci£ des documents suivant leur importance 
materielle. Tous ceux qui ne d«§passent pas soixante pages ont 
6t6 indiqu^s comme brochure. 
Cela nous a permis de moduler l'6valuation quantitative, qui 
repose sur le nombre de notices, par 1'importance matdrielle du 
corpus dans son ensemble. 
DESCRIPTEUR GEOGRAPHIQUE 
II sert & la d<§l imitation g^ographique du sujet trait<§ par 
le document ou de la partie du document concernant la Syrie. 
Nous touchons ici aux difficultes posdes par la flexibilite 
de la Syrie en tant qu1entitd g^ographique, etatique et 
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nationale dans la periode de 1'entre-deux-guerres. II a fallu 
n^anmoins trouver une grille qui permette k la fois de tenir 
compte de cette identite encore fluctuante et de 1'interet que 
peut presenter pour 11uti1isateur une description plus affinee 
que le simple choix Syrie/Proche-Orient et ceci particulierement 
pour les ouvrages qui debordent la Syrie dans ses frontidres 
actue1les. 
En ce qui concerne 1'attribution du descripteur, i1 convient 
de se mefier des titres traitres. Dans ia 1itt^rature frangaise 
des premi^res decennies du XXe siecle, la "Syrie" engobe souvent 
le Liban. Le "Levant", aujourd1hui rarement utilise, si ce n' est 
dans le sens de 1 ' entit<§ syro-1 ibanaise, est a 1 ' epoque du 
mandat un terme flou et fluctuant, marque encore par des siecles 
de confrontation de 11Occident et de 1'Orient mediterran^ens. II 
designe alors surtout la fagade maritime orientale plus ou moins 
etendue & 1 1 intdrieur des terres, de 1' Egypte la Turquie. 
Au sujet de 11opposition ou de la complementarite des 
notions de Proche et de Moyen-Orient, mentionnons simplement le 
debat sans prendre parti. Le "Croissant fertile", terme 
introduit au d6but du XXe si^cle par 1'arch^ologue americain 
Breasted pour designer les parties non-desertiques du Proche-
Orient asiatique, peut encore etre chargi de la connotation 
unitaire du projet politique des annees quarante, preconise par 
1'Irakien Nouri Said. Or, ce terme est aussi utilise par les 
anglo-saxons pour d^signer les pays places sous mandats frangais 
et britannique. 
Quoi qu'il en soit des ambiguit^s et des imprecisions des 
termes touchant a la geopolitique du Proche-Orient, i 1 nous a 
fallu en utiliser certains permettant de noter en une seule 
expression 1'aire couverte par les documents recenses. Si ceux 
que nous avons choisis restent encore entach^s de 11histoire de 
leur uti1isation, nous esperons pouvoir nous en degager en 
pr^cisant les limites giographiques que nous leur attribuons.8 
L'^valuation quantitative portera sur quatre types de 
descripteurs g^ographiques: Syrie, Syrie et Liban separement, 
8 Voir en annexe de ia bibiiographie ia iiste des descripteurs geographiques. 
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aires geographiques englobant la Syrie et enfin les regions et 
les localites de la Syrie stricto sensu. 
DESCRIPTEUR CHRONOLOGIQUE 
Ce descripteur sert & la delimitation chronologique, la plus 
precise possible, de 11ouvrage ou de la partie de 1'ouvrage 
traitant de la Syrie sous le mandat frangais. 
Trois principales difficultds se presentent alors dans 
11attribution des tranches chronologiques: 
1) Ouvrages consacr^s & 1 1 histoire de la Syrie au-delci du 
XXe si&cle et qui englobent pour une part importante la p^riode 
du mandat: nous avons pr<§f6r6 le terme "histoire" a la place des 
dates. 
2) Ouvrages traitant de la p6riode qui d^borde les dates 
fixees 1918—1946: nous prenons en compte ceux qui couvrent la 
p<§riode du mandat pour trois ans au moins et ceux, dont la 
couverture mandataire constitue au moins la moitie de la periode 
trait^e. 
3) Ouvrages contemporains a la p<§riode mandataire et dont le 
sujet n1est pas de caractere historique, tels que des travaux 
d'ethnologie, de sociologie ou de droit par exemple, ou encore 
des ouvrages relevant des sciences naturelles: 1'assignation des 
dates sera pour une part arbitraire. La meilleure solution nous 
semblait alors de commencer par 1918 et terminer par la date de 
publication. 
Le descripteur chronologique nous servira ensuite & 
1 1 <§valuation de 1' importance des publications consacr6es 
exclusivement k la p^riode du mandat. 
DESCRIPTEUR SUJET 
L'attribution des descripteurs-sujet pr6sente quelques 
difficult^s importantes, similaires, dans leurs causes, a celles 
du c lassement par domaine. Cependant, s' i 1 est possible de 
trouver un compromis entre les exigences du specialiste et un 
classement encyc1op6dique, dont les limites et le caract^re 
conventionnel sont notoirement connus, ceci s1avsre en revanche 
plus difficile dans le cas d1 une indexation-sujet qui se doit 
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d'etre adaptd au domaine traite sans manquer de coh^rence et 
d'int<§grabi1it6 CL un langage d'indexation plus g6n6raliste. 
Nous avons ecarte d'emblee 1'indexation en langage libre, 
qui nous entrainerait facilement dans les pidges tendus par la 
subjectivite des auteurs, par des aleas des passions 
orientalistes, par les etroitesses disciplinaires... 
A l'oppose, l'indexation RAMEAU, repertoire d'autorites 
matidres encyclop^dique, analytique et universelle, si elle 
correspond dans ses principes aux collections encyclopediques et 
& l'usager au profil ind<§fini, convient peu en revanche pour une 
bibliographie specialisee et aux besoins de son utilisateur. De 
plus, ses vedettes sont construites par 11association 
strictement reglementee des tetes de vedettes avec des 
subdivisions g^ographiques, chronologiques et de sujet, visant & 
couvrir en une seule construction le sujet de 11ouvrage. Or, le 
choix de plusieurs descripteurs combinables nous semble plus 
propice k 11exploitation ult^rieure de la bibliographie que 
celui des vedettes-mati^res construites. 
Nous nous sommes donc inspirde du th^saurus Pascal en 
introduisant des descripteurs spdcifiques 1& ou cela nous 
semblait justifie, en particulier dans le cas des th^mes 
recurrents sp^cifiques au sujet tels que par exemple le mandat 
frangais, les int^rets frangais ou 11oeuvre frangaise. 
Nous avons limit6 6galement le caractere systematique de la 
logique combinatoire qui pr<§side au langage Pascal . Les 
adjectifs qualificatifs sont ainsi associes directement au noms 
dans un seul descripteur ("mandat frangais" plutdt que "mandat" 
et "France") et les termes de groupes sociaux, confessionnels ou 
ethniques portent la marque du pluriel. 
2) CLASSEMENT 
PAR PERIODES 
Nous avons estim^ que, pour une bibl iographie qui sert & 
dresser un bilan, le classement par p«§riode de publication 6tait 
le plus int6ressant. 
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Le decoupage suit les dates du mandat pour la premiere 
tranche. II est plus arbitraire pour la coupure en 1975 entre la 
deuxisme et la troisieme tranche. 
Quelques raisons peuvent etre invoqu<§es pour le choix de 
cette date: la trentaine ecoul<§e depuis 1' independance, 
1'essoufflement de 1'unitarisme arabe au Proche-Orient, 
1' <§mergence de la Syrie comme puissance r<§gionale, en 
particulier depuis son intervention au Liban. Tous ces facteurs 
concourent *. la cristal1isation de 1'Etat-Nation au d<§triment de 
1'aire g6opo1itique comme cadre des 6tudes arabes en France. 
PAR DOMAINE 
A 1'intirieur du classement par p^riodes, nous groupons les 
notices par domaines et ensuite par ordre alphab^tique d'auteur. 
Le classement par domaines a pour but d'ordonner, k 
11interieur du premier classement, la masse de references dont 
11importance varie suivant les periodes et de mettre en 
evidence, partant de 1& , les grandes tendances de 1a production 
6ditoriale et scientifique frangaise sur le Syrie sous le 
mandat. II nous faudra donc opter pour une grille qui ne soit 
pas trop fine afin d'<§viter la dispersion des familles de 
disciplines. 
Pour le choix de la c lassif ication, i 1 nous a sembl<§ 
prefdrable de tenir compte de ce qui se fait gendralement dans 
ce domaine et de 1'usage 6tabli par les bibliographies 
sp^cialisees. Une classif ication d<§cimale a en outre 11 avantage 
d'accepter le traitement num^rique. Nous nous sommes donc 
inspir^e de celle adoptee par le Cercle de la Librairie pour 
combiner le num6ro de la grande classe avec 1'intitul^ diveloppe 
pour certaines des classes ou 1'importance des references 
1'exigeait. 
Cependant, i1 est indispensable de garder k 1'esprit que ce 
corpus a pour objet un pays et une periode relativement breve de 
son histoire. II est de plus limit^ & la production frangaise et 
cela relativise 1'objectivite de son objet. Nous dirions meme 
plus: cela d<§place 1'objet vers le regard -ext^rieur et empreint 
par des pr^occupations historiquement d6termin6es- que la 
soci6t6 frangaise porte sur la soci6t6 syrienne. 
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Une seconde donnee, g6neratri.ee de difficultes, doit etre 
soulign6e: alors qu'aujourd1hui la Syrie sous le mandat releve 
de l'histoire, la majeure partie de la bibliographie rassemblee 
ici est contemporaine k cette periode. Nous devons donc, lors du 
classement des notices, prendre en compte principalement 
1'optique de 1'auteur de 1'ouvrage (discipline scientifique et 
genre litteraire), puis la moduler eventuellement par l'optique 
de 1'uti1isateur (mesure de la "scientificite" de l'ouvrage, 
c1 est-a-dire, de la part de 1 ' information contenue 
proportionnelle k la signification du discours). 
La table du classement adopte figure au debut de la 
bibliographie. Elle m6rite toutefois quelques remarques. 
Vouloir structurer soixante-dix ans de production litteraire 
et scientifique dans un systdme totalement satisfaisant serait 
illusoire et le monde du livre et le monde du savoir se sont 
d6j& r6sign6s & la part d'arbitraire des classifications 
encyclop6diques. Car la Dewey ou la CDU continuent a faire 
preuve d'une certaine vitalit6 et demeurent operationnel les, 
surtout lorsqu'il s'agit de classer des masses importantes et 
6tendues de documents. Dans le cas pr6sent cependant, il 
convient d'adapter et de simplifier la classification decimale 
choisie en fonction du double probl6me pos6 par notre 
bibliographie: 11historicite croissante du sujet et l'6volution 
topographique des champs disciplinaires. 
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3) EVALUATION QUANTITATIVE 
NOMBRE DE NOTICES PAR TYPE DE DOCUMENT 
1918-1946 1946-1975 1976-1991 
monographies 137 13 9 
brochures 24 0 0 
theses 52 17 9 
articles 131 10 24 
extrait 17 1 0 
divers 43 1 2 
total 404 42 44 
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NOMBRE DE NOTICES PAR DESCRIPTEUR GEOGRAPHIQUE 
1918-1946 1947-1975 1976-1991 
Moyen-Orlent 4 1 1 
Proche-Orient 16 3 6 
Levant 10 3 3 
Croissant fertile 13 0 0 
Grande Syrie 14 0 3 
Total 57 7 13 
Syrie et Liban 148 14 13 
Syrie 114 14 11 
Etat des Alaouites 7 0 0 
Etat de Damas 1 0 0 
Etat du Djebel 10 0 1 
Alexandrette 5 12
Total 24 1 3 
Syrie centrale 5 1 0 
Syrie du Nord 2 1 0 
Ci 1 icie 4 0 0 
Anti-Liban 1 0 2 
Damas (r<§gion) 6 0 0 
D6sert de Syrie 2 0 0 
Haute-Mesopotamie 8 0 2 
Haouran 2 0 0 
Littoral 1 0 0 
Rhab 2 0 0 
Total 33 2 4 
Alep 4 2 1 
Adra 1 0 0 
Antioche 3 0 0 
Damas 13 2 0 
Hama 3 0 0 
Palmyre 3 0 0 
Ras-Shamra 1 0 0 
Sukhn^ 1 0 0 
Total 39 4 1 
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NOMBRE DE NOTICES PAR DOMAINES 
1918-1946 1947-1975 1976-1991 
0 Generalites 3 0 0 
2- Religion 5 1 0 
3- Sciences sociales 206 16 1 
Actualite 
Administration 
Communications 
D4mographie 
Droit 
Economie 
Enseignement et culture 
Ethnologie 
Politique 
Sociologie 
Statistiques 
47 
4 
3 
2 
32 
26 
8 
22 
49 
12 
1 
3 
4 
2 
5 
2 
4- Langage 6 0 2 
5- Sciences 23 1 0 
Sciences de la terre 
Sciences de la vie 
21 
2 
6- Sciences appliquees 21 2 0 
Agriculture 
Sant4 
Technologie 
16 
3 
2 
7- Arts et architecture 19 0 0 
Architecture 
Artisanat 
Arts 
Tourisme 
8 
1 
1 
9 
8- Litt4rature 5 0 1 
9- Arch^ologie-Histoire-Geographie 
Total 116 22 40 
Arm6e 
Arch^ologie 
Biographie 
Etudes globales 
Etudes r^gionales 
Etudes locales 
Geographie 
Histoire 
M^moires 
R6cits de voyage 
14 
9 
1 
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20 
6 
7 
10 
8 
14 
1 
1 
3 
9 
8 
5 
5 
29 
1 
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QUELQUES REMARQUES DE BILAN 
PREMIERE PERIODE 
La premiere periode est de loin la plus prolixe: plus de 400 
references sur un total de 490. Sur cet ensemMe, la part des 
publications de faible volume est relativement importante {42%), 
mais les monographies et les theses n1atteignent pas la moitie 
du nombre des notices (45%). La diversite des "divers", album 
(1), atlas (1), catalogue (1), congres (3), conferences et 
discours (9), guides (6), manuels (2), rapports (6) tient a 
11actualite du sujet. 
Le nombre de th^ses est assez <§lev<§ (13%) et doit etre 
apprec i6 egalement par rapport & la production universitaire 
globale de 11entre-deux-guerres. Ce sont surtout des thdses de 
Droit et elles dtudient pour la plupart 1'institution 
mandataire. Les th^ses de sociologie, d'ethnologie, de 
1inguistique ou de geographie sont souvent preparees par les 
membres de 1'Institut frangais de Damas, Frangais ou Syro-
Libanais, lors d' un long sejour d'etudes en Syrie. Elle restent 
encore aujourd1hui des ouvrages incontournables pour qui etudie 
cette p6riode de 11histoire de la Syrie. 
Le rdle de 1 ' Institut frangais de Damas dans la part 
scientif ique de la production est a. souligner. II apparait 
<§galement comme promoteur d'une demarche d' etude sur le terrain, 
novatrice k cette epoque. Certes, c'est le mandat frangais en 
Syrie, qui fonde 1'Institut et le soutien du Haut-Commissariat 
frangais lui est essentiel. L'Institut a toutefois reussi a 
prdserver son autonomie intellectuelle et scientifique. 
Un deuxieme centre d'6tudes sur la Syrie, davantage lie aux 
besoins ^conomiques et aux int^rets politiques, sont les milieux 
coloniaux frangais avec leurs divers prolongements politiques, 
dont la Haut-Commissariat et 1'Arm6e frangaise du Levant. Les 
mi 1 itaires, certains savants d1occasion, d1autres de vrais 
chercheurs, ecrivent beaucoup sur la Syrie sans que ceia soit 
forc<§ment au sujet de 1' armee ou des op^rations militaires. 
Un troisieme type d'6crits provient des milieux 
journalistiques et litteraires, fascin^s par 1'Orient. 
P laidoyers pour le mandat, essais orientalistiques, recits de 
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voyages culturels ou de vraies aventures, 1'abondance de ce type 
d'ouvrages temoigne de 11int^ret populaire port^ par les 
Frangais au lointain Levant. 
DEUXIEME PERIODE 
La deuxi&me p«§riode 6tonne par la part importante des theses 
(40%). Ce sont pour la plupart des theses de droit et d'economie 
et, & en juger d'apr#s les noms d'auteurs, il s'agit surtout de 
Syro-Libanais. On peut supposer que 1 1independance politique a 
libere les besoins de formation sans pouvolr en assurer 
1'encadrement. 
La fin forcee du mandat, le regret et le temps qui passe 
impregnent le climat des annees cinquante. Plusieurs memoires de 
militaires paraissent (20% de la production de la periode), 
chatouillant encore un peu le gout de 1'aventure du public, mais 
pr£occup<§s surtout par le bilan de 1 1 exp<§rience mandataire. 
TROISIEME PERIODE 
La troisi&me p^riode est naturellement celle du regne des 
historiens, non sans partage, car les specialistes de sciences 
humaines ressentent souvent le besoin de remonter k la p^riode 
mandataire afin de situer les racines historiques de leurs 
sujets. 
Les deux articles de dialectologie arabe sont en fait des 
editions posthumes, qui correspondent aux recherches bien plus 
anciennes. 
La rubrique de 1'arm^e est grossie d'une serie de 
publication du S.H.A.T. 
Les r<§f6rences en histoire (70%) sont essentiel lement des 
theses et des articles, plus rarement des monographies d'edition 
commerciale. 
La Syrie contemporaine, ouvrage collectif publid au CNRS en 
1980, ne contient qu'un seul article sur la Syrie sous le 
mandat. C'est le seul d'ailleurs, qui soit consacr^ k la Syrie 
pour la totalite de la p6riode mandataire. Les autres travaux et 
publications 6tudient soit un moment particulier de son histoire 
(1'affaire de Syrie, 1'installation du mandat, 1'insurrection 
syrienne, le traiti franco-syrien, 1'affaire du sandjak 
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d'Alexandrette) soit ils englobent la Syrie dans 1'etude du 
mouvement national arabe (7 rdferences). 
Pour l'ensemble des periodes, la part d'ouvrages consacres a 
la Syrie stricto sensu n'atteint pas 30%. Elle est legerement 
inferieure au nombre d'ouvrages qui etudient la Syrie et le 
Liban comme des jumeaux ct la fois distincts et insdparables. 
Dans la dernidre periode, le nombre d'<§tudes localisees a 
consid6rablement diminu^ au profit des travaux sur l'aire 
proche-orientale. 
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CONCLUSION 
Nous avons congu ce travai1 avec une ambition qui depasse et 
le cadre du memoire de DSB et ses conditions materielles. 
Relever 500 r<§ferences, les saisir en base de donnees, 
localiser les ouvrages, les consulter, verifier leur pertinence 
et les indexer, retraiter 11ensemble du corpus afin d'en 
faciliter la presentation, tout cela est lourd et demande autant 
une bonne organisation que d'heures de travail. 
Nous n1 avions pas pu mener ce travail aussi loin que nous 
1 ' aurions voulu. Nous 1 ' avions neanmoins consid<§rablement avance 
et son etat actuel peut repondre, nous 11esperons, a 1'attente 
des 6quipes de 11IRMAC et du GREMAMO. Projet personnel de longue 
date, i 1 nous tient a coeur de le conduire maintenant & sa fin 
sur un terrain d<§blaye et en suivant des pistes d6j& trac^es. 
L'importance de la production de 1'epoque mandataire ne nous 
surprend pas. En revanche, la p<§riode des quinze dernieres 
annees s'avere plus pauvre qu'esperee. 
A moins qu'i1 ne faille corriger le tir dans la methode de 
recherche et prendre mieux en consid^ration de nouveaux modes de 
1' «Idition savante . 
En effet celle-ci, en crise actuel lement, baisse d'ann<§e en 
ann^e le nombre de titres, le tirage, le chiffre d'affaires. 
Face & cela, les chercheurs auront plutot tendance k publier des 
articles dans des revues, participer aux colloques sous toutes 
leurs formes nouvelles et vari6es, grouper leurs travaux dans 
des ouvrages collectifs, souvent de diffusion restreinte. 
Apparaissent igalement de nombreuses publications & periodicite 
irreguli6re. 
Quant k la m^thode de recherche bibliographique dans son 
ensemble, elle semble assez bien adapt^e & 1'objectif de 
11exhaustiviti. Elle est rest6e essentiellement manuelle et 
repose sur le classement syst^matique traditionnel de 
bibliographies et de catalogues, avantageux pour un sujet comme 
le ndtre. En revanche, 1'indexation RAMEAU ou Pascal et 
1'informatisation des catalogues risquent k court terme de 
rendre ce type de recherche plus difficile. Et cela meme en 
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offrant des possibi1ites 
langage naturel. 
d'interrogation plus adaptees au 
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BIBLIOGRAPHIE FRANQAISE 
SUR LA SYRIE SOUS LE MANDAT FRAN^AIS 
1918-1991 
TABLE DE CLASSEMEHI PAS DISCIPLINES 
0- GENERALITES 
1- PHILOSOPHIE 
2- RELIGION 
3- SCIENCES SOCIALES 
4- LANGAGE 
5- SCIENCES 
6- SCIENCES APPLIQUEES 
7- ARTS ET ARCHITECTURE 
ACTUALITE 
ADMINISTRATION 
COMMUNICATION 
DEMOGRAPHIE 
DROIT 
ECONOMIE 
ENSEIGNEMENT ET CULTURE 
ETHNOLOGIE 
POLITIQUE 
SOCIOLOGIE 
STATISTIQUES 
SCIENCES DE LA TERRE 
SCIENCES DE LA VIE 
AGRICULTURE 
SANTE 
TECHNOLOGIE 
ARCHITECTURE 
ARTISANAT 
ARTS 
TOURISME 
8- LITTERATURE 
9- ARCHEOLOGIE-HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
ARMEE 
BIOGRAPHIES 
ETUDES GLOBALES 
ETUDES REGIONALES 
ETUDES LOCALES 
GEOGRAPHIE 
HISTOIRE 
MEMOIRES 
RECITS DE VOYAGE 
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PREMIERE PERIODE : 1918-1946 
0- GENERALITES 
HAUT-COMMIS SARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE EN SYRIE ET AU 
LIBAN. La Syrie et le Liban en 1921: la Foire-Exposition de 
Beyrouth, conf6rences, liste de rScompenses. Paris : Larose, 
1922. XXXI1-335 p. 
SYRIE ET LIBAH/1921 
PartD 
HAUT-COMMIS SARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE EN SYRIE ET AU 
LIBAN. Foire-exposition de Beyrouth: avril-mai 1921. Paris: 
Comit£ frangais d1expositions, s.d . 85 p. 
SrJII ST LIBAS/l 921 
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DESJARDIN, Maurice. Le probl&me syrien du point de vue 
6conomique. Lille: Douriez-Batai1le, 1928. 208 p.+ carte. Th. : 
Lille: 1928. 
SYRIE/1923/POLITIQUE ECOMOMIQUE 
ESSALEH, Salah. L'Etat actuel de l'6conomie syrienne: 
agriculture, industrie, commerce en comparaison avec les pays 
limitrophes. Paris: Sirey, 1944. 262 p.+ carte. Th. : Droit: 
Paris: 1943. 
SYRIE/1933-1943/DEVELOPPEHENT ECONOMIQVE 
StG, BDIC 
GODARD, Jean. Le probl6me de bl6 en Syrie et au Liban pendant la 
guerre. Egypte contemporaine , 1944, n° 35, p. 309-344. 
SYEIE ET LIBAN/1939-1944/BLE 
GODARD, Jean. Etude statistique de la situation ^conomique en 
Syrie et au Liban. Egypte contemporaine, 1943, n°34, p. 369-400. 
SYRIE ET LIBAH/DEVELOPPEMENT ECOHOMIQUE 
HUVELIN, Paul. Congrhs frangais de la Syrie tenu h Marseille en 
1919. Rapport sur la valeur 6conomique de la Syrie. 55 p. 
SYRIE/1919/INTERET FRAN?AIS/DEVELOPPEMENT ECOHOMIQUE 
BDIC 
HUVELIN, Paul. Que vaut la Syrie? Paris : M. Champion, 1919. 
rapport de M.Paul Huvelin au Congrfes frangais de la Syrie, 3,4 
et 5 juin 1919. 
SYRIE/1919/INTERET FRANfAIS/DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
KHANI, Farid. L'impot sur le revenu en Syrie. Paris : impr. M. 
Lavergne, 1939. 238 p. Th. : Paris : 1939. 
SYRIE/FISCALITE 
52 
KHANZADIAN, Z. et Bertalot, R. de. Atlas de g6ographie 
6conomique de la Syrie et du Liban. Paris : Ed. De Bertalot, 
1926. IV-88 p. 
syrie et LIBAN/ECONOHIE 
PartD 
KHOURY, Youssef. Prix et monnaie en Syrie. 
Nanc6enne, 1943. 196 p.+ bibliogr. Doct. d'Univ.: 
SYRIE/MONNAIE/PRIX 
BDIC 
LATRON, Andr6. Le commerce du bl6 au Liban et 
Frangaise, jui1let-aout 1933, p.227-237. 
SYRIE ET LIBAN/BLE/CGKHERCE 
MATOUK, Khalil. La question du monopole de tabacs et tombacs en 
Syrie et au Liban. Beyrouth, 1936. 115 p. 
SYRIE ET LIBAN /CULTURE /TABAC /M0N0P0LE 
MONICAULT, Jacques de. Le port de Beyrouth et l'4conomie des 
pays du Levant sous le mandat frangais. Paris : Libr. technique 
et 6conomique, 1936. 232 p. 
SYSIE ET LIBAN/DEVELOPPEHEHT ECONOHIQUE/CQHHERCE 
BDIC 
NICOLAS, Maxime. Questions mon4taires en Syrie. Lyon: impr. Rey, 
1921. 101 p. Th: Droit : Lyon: 1921-22. 
SYRIE/MONNAIE 
BDIC 
OMAR PACHA, Salah Eddine. L'4volution de l'4conomie agricole en 
Syrie de 1920 A 1939. Doct. d'Univ.: Lettres: Paris : 1946. 
SYRIE/1920-1939/ASRICULTURE/DEVELOPPEMEHT ECOHOHIQUE 
QURIS, Bernard. Les int4r6ts p4troliers de la France au Levant. 
Marsei1le: imp. M. Leconte, 1941. 282 p. Th.: Aix-Marsei1le : 
1941. 
LEVANT/IHTERET FRAN?AIS/HYDROCARBURE 
SAMMAN, Ahmad. Le r4gime mon4taire de la Syrie. Paris: Rodstein, 
1935. 139 p. Th.: Droit: Paris: 1935. 
SYRIE/MOHHAIl 
BDIC 
SCHATZ, J. La Syrie et ses relations commerciales avec 1'Egypte. 
L'Egypte contemporaine, 1939, n° 30, p. 215-246. 
SYRIE/COHHERCE EXTERIEUR/EGYPTE 
Nancy : impr, 
Nancy : 1943. 
en Syrie. Asie 
53 
SOREL, Jean-Albert. Le mandat frangais et l'expansion Sconomique 
de la Syrie et du Liban. Paris : M.Giard, 1929. 259 p.+ 
bibliogr. Th. : Droit : Paris : 1929. 
SYRIE ET LIBAN/1920-1929/MANDAT FRANQAIS/DIVSLOPPEHENT ECONOHIQUE 
BDIC 
SOUBRET, Edouard. Les travaux publics en Syrie et au Liban: 
1919-1939. Beyrouth: [s. n.] , 1943. 205 p. 
SYRIE ET LIBAN/1919-1939/TRAVAUX PUBLICS 
WEILL, Georges. Les progr^s de la Syrie. Revue 6conomique 
internationale, juillet 1925, 17, p.84-109. 
SYRIE/DEVELOPPEHENT ECONOMIQUE/POLITIQUE FRAN?AISE 
ENSEIGNEMENT ET CULTURE 
BAZANTAY, P. La p6n6tration de 1'enseignement dans le sandjak 
autonome d'Alexandrette. Beyrouth: Imprimerie catholique, 1935. 
221 p.+ cartes, bibliogr. Th.: Lettres: Paris: 1935. 
ALEXANDRETTE /POPULATION /ENSEISNEMENT 
BELIN, J.C. L' oeuvre Mucatrice de la France en Syrie. Asie 
frangaise, 1920, FEVRIER, P. 47-53. 
SYRIE/EDUCATION/OEUVRE FRAN?AISE 
CHAMBRE DE COMMERCE. Marseille. CongrSs frangais de la Syrie: 
s6ances et travaux. Paris: Champion, 1919. Fasc. III, 
Enseignement. 190 p. 
SYRIE/INTERETS FRANfAIS/DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
CHEVALLEY, M. L'enseignement en Syrie pendant la p6riode 
d1organisation. In La Syrie et le Liban en 1921. Paris : Larose, 
1922, p.103-120. 
SYRIE ET LIBAN/1920-1922/ENSEISNEMENT 
GAULMIER, Jean. Notes sur 1'6tat prisent de 1'enseignement 
traditionnel ct Alep. Bulletin d'6tudes orientales, 1942-1945, 
vol. IX, p. 1-34. 
ALEP/ENSEIGNEMENT 
MATTERN, Paul. Directoire pour les Scoles primaires chrdtiennes 
en Syrie. Beyrouth: Imprimerie catholique, 1919. 
48 p. 
SYRIE/ENSEIGNEMENT 
NEVEU-LEMAIRE, N. La facult4 arabe de m6decine de Damas. Paris: 
Imprimerie dela Cour d'appel, 1929. 11 p. 
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strie/medecine/ehseisnehent superieur 
SAMRA, Fouad. Le dSveloppement intellectuel de la Syrie de 1920 
k 1940. Doct. d'Univ. : Lettres : Paris : 1946. 
syrie /1920-1940/developpehent intellectuel 
ETHNOLOGIE 
BAZANTAY, P. Contribution k 1'Stude ethnographique de la Syrie 
du Nord: les pSlerinages populaires arm6niens au Djebel Moussa. 
Beyrouth: Imprimerie catholique, 1933. 12 p. Extr. du Bulletin 
de 1'enseignement, 1933. 
syrie du nord/arheniens /coutuhe 
bdic 
BOUCHEMAN, Albert de. Note sur la rivalitS de deux tribus 
moutonnidres de Syrie: les "Nawali" et les "Hadidiyn". Paris: 
Geuthner, 1934. 48 p.+ carte. Extr. de la Revue des <§tudes 
islamiques. 
syrie/1920-1934/tribu 
BOUCHEMAN, Albert de. Mat6riel de la vie b6douine: reccueilli 
dans le d6sert de Syrie (tribu des Arabes Sba'a). Damas: 
Institut frangais de Damas, 1934. 140 p.+ 7 pl. Documents 
d'6tudes orientales de 1'Institut frangais de Damas; 3. 
desert de syrie/1934/bedouins/tribu 
bdic 
BOURON, Narcisse (capitaine). Au Djebel-Druse: les coutumes et 
les moeurs, les travaux et les jeux. Asie frangaise, juin 1929, 
p.190-195 et sept-oct. 1929, p.280-288. 
djebel druze/coutuhe 
CHARLES, H. Quelques travaux de femmes chez les nomades 
moutonniers de la r<§gion de Homs-Hama: itude ethnographique et 
dialectale. Bulletin d'Etudes orientales, 1937-1938, n°7-8, 
p.195-214. 
syrie centrale/fehhe/nohades 
CHARLES, H. Tribus moutonnitres du Moyen-Euphrate. Damas: 
Institut frangais de Damas, 1942. 171 p. Documents d'6tudes 
orientales de 1'Institut frangais de Damas; 8. 
haute-mesopotahie/tribu 
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE EN SYRIE ET AU 
LIBAN. Les tribus nomades et semi-nomades des Etats du Levant 
sous mandat frangais. Beyrouth: Direction des Services des 
renseignements du Levant, 1930. 261 p. 
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syrie et liban/nomades 
GAULMIER, Jean. P<§lerinages populaires Hama. Bulletin d'Etudes 
orientales, 1931, n°1, p. 137-152. 
hama 
GAULMIER, Jean. Note sur les cerimonies du mariage chez les 
paysans de Hama. In MSlanges Gaudefroy-Demombynes. Le Caire: 
I.F.A.O., 1935-1945, p.31-40. 
syrie centrale/mariage/agriculteus 
GUIBON, A. Chez les fils d1 Agar: les B^douins de Syrie. La 
GSographie, 1939, n° 71, p. 82-95 et p.147-162. 
SYRIE/BEDOUINS 
HUART, Cl^ment. Les Banou-'Ammaz. Paris: Geuthner, 1922. 29 p. 
Extr. de Syria. 
syrie/tribu 
LECERF, Jean et TRESSE, Ren6. Les 'arada de Damas. Bulletin 
d'6tudes orientales, 1937-1938, n°7-8, p. 237-264. 
damas 
MAY, Pierre. L'Alaouite: ses croyances, ses moeurs, ses cheikhs, 
les lois de la tribu et les chefs. Beyrouth: Imprimerie 
catholique, 1931. 79 p. 
ALAOUITES (ETAT>/1918-1931 /ALAOUITES 
MtfLLER, VICTOR. En Syrie avec les BSdouins: les tribus du d£sert. 
PARIS: E. LEROUX, 1931 . 347 P.+ CARTES. 
SYRIE/1925-1931 /BEDOUIRS 
0'ZOUX, Raymond. Les insignes et saluts de la jeunesse en Syrie 
et au Liban. Renseignements coloniaux: supplSment au Bulletin du 
Comitd de 1'Afrique frangaise, 1938, p. 64-66. 
syrie et libah 
PONDEVEAUX, L. L'6volution du costume des citadins syro-1ibanais 
depuis un siecle. La GSographie, 1938, n°70, p.1-23, p.76-82. 
syrie et libah/vetemeht 
RAYNAUD, Raoul et MARTINET. Les b6douins de la mouvance de 
Damas. Beyrouth: impr. du Bureau topographique, 1922. VI11-100 
p. +31 cartes. 
damas (regioh) /bedouihs 
56 
RONDOT, Pierre. Les tribus montagnards de 1'Asie anterieure: 
quelques aspects sociaux des populations kurdes et assyriennes: 
confirence donnee k 1•Institut d'etudes islamiques 15-22/2/36. 
Bulletin d'6tud.es orientales, 1936, p.1-59 + 6 pl . 
haute-mesopotamie/kurdss/assyriens/tsibu 
TRESSE, Reni. L'^volution du costume des citadines en Syrie 
depuis le XlXe si&cle. La G6ographie, 1939, n°71, p. 257-271. 
syrie/ histoire/ veieme8i 
TRESSE, Ren6. L1ivolution du costume syrien depuis un si&cle. 
Renseignements coloniaux, 1938, p. 47-48, 63-64 
syrie/histoire/vetehehi 
TRESSE, Ren£. Usages saisonniers et dictons sur le temps dans la 
rSgion de Damas. Paris: Geuthner, 1937. 39 p.+ 3 pl. Extr. de la 
Revue des eltudes islamiques, 1937, cahiers II-III. 
DMAS (regioh ) /coutume/dictoh 
TRESSE, REHE. Le p61erinage syrien aux villes saintes de l'Islam. 
PARIS : IHPR. CHAUHETTE, 1937. TH. : DROIT : PARIS : 1937. 
syrie/pelerinage 
POLITIQUE 
ABOUSSOUAN, Benoit. Le probl6me politique syrien. Paris: Chaumy 
et Qunisac, 1924. 324 p.+ cartes. Th. : Droit : Paris : 1924. 
SYRIE/1918-1924/POLITIQUE 
ACHKAR, Joseph. La France et 1'Angleterre dans le Proche-Orient 
: Svolution politique de la Syrie et du Liban, de la Palestine 
et de 1 'Irak. Lyon: impr. Martin, 1934. 123 p. Th: Droit: Lyon: 
1934. 
croissahi fertile/france/angleterre 
bdic 
ALCANDRE, Jules. Le mandat colonial : analyse juridique et 
critique politique. Paris: Ed. Europe-Colonies, 1935. 
CROISSANI FERTILE/MAHDAI INTERNATIONAL/DROIT INTERNATIONAL 
StG,PartD 
ALEXANDRE, A. Le conflit syro-turc du Sandjak d'A1exandrette: 
d' octobre 1936 k juin 1937, vue d1 Antioche. In Entretiens sur 
1'Svolution des pays de civilisation arabe, juillet 1937, 2e 
ann£e, p. 105-141. 
SYRIE/1936-1937 /TURQUIE / ALEXANDRETTE 
BDIC 
57 
AYOUB, Charles. Les mandats orientaux. Paris : Sirey, 1924. 184 
p. Th6se : Paris: 1924. 
croissant fertile/mandat international 
BEC, Lucien. La France et la Syrie de 1925 & 1929. Politica, 
janvier 1929, p. 26-40. 
SYRIE/1925-1929/FRANCE 
BERANGER, H. Le Mandat frangais en Syrie et au Liban. 
Correspondance d'Orient, 1930, p.170-179. 
SYRIE ET LIBAN/1920-1930/MANDAT FRAN?AIS 
CAIX, Robert de. L'action de la France en Syrie. 
In L'Empire colonial frangais. Paris: Plon, 1929, p.78-92. 
SYRIE ET LIBAN/OEUVRE FRAN?AISE/POLITI£)UE FRAN?AISE 
PartD 
CARDAHI, Choukri. Le mandat de la France sur la Syrie et le 
Liban. Paris : Sirey, 1934. 135 p. 
SYRIE ET LIBAN/MANDAT FRANlJAIS 
CATROUX, Georges. Le mandat frangais en Syrie: son application k 
1 ' Etat de Damas. Paris: Giard, 1922. 31 p. Extr. de la Revue 
politique et par1ementaire. 
DAHAS (ETAT)/1920-1922/MANDAT FRAN?AIS 
DENON, Jean. Les oeuvres et les int^rets frangais en Orient. 
Revue des sciences politiques, jan.-mars 1922, p. 79-99. 
PSOCHE—OfilENT/ INTERET FRAN?AIS/OEUVRE FRAN?AISE 
DJABRY, Omar. La Syrie sous le rSgime du mandat. Th. : Droit : 
Toulouse : 1934. 
SYRIE/POLITIQUE FRAN?AISE/MANDAT FRAH?AIS 
FAVRE, Ren6. Le probl&me politique des Etats du Levant sous 
mandat frangais. Paris : Soc. d' Etudes et d'inf. <§con. , 1936. 45 
P-SYRIE ET LIBAH/POLITIQUE FRAN?AISE 
FERIET, Ren6 de. L'application d'un mandat : la France , 
puissance mandataire en Syrie et au Liban: comment elle a 
compris son rdle. Les r6alisations dans les domaines politique 
et administratif. Beyrouth : Impr. de R6vei1, 1936. 156 p. , 
bibliogr. Th.: Paris : 1926. 
SYRIE ET LIBAH/1918-1926/MAHDAT FRAHJAIS/POLITIQUE FRANfAISE/OEUVRE FRAN?AISE 
BDIC 
58 
FIDEL, Camille. Les Etats du Levant sous Mandat Frangais. 
Soci6t4 d'Etudes et d'Informations, oct. 1932, p.1-14. 
steie ei libm/1920-1932/mmm fsan?1is 
GAULIS, B. G. La question arabe: de 1 'Arabie du roi Ibn seoud & 
1'ind6pendance syrienne. Paris : Berger-Levrault, 1930. 309 p. 
PROCHE—ORIEHT/1919-1930/POLITIQUE INTERNAIIQNALE 
PartD,BDIC 
GONTAUT-BIRON, Roger de. D'Andora k Lausanne: les 6tapes d'une 
d6ch6ance. Paris: Plon, 1924. IX-231 p.+ cartes. 
STEIE/1919-1923 
BDIC 
HOMET, Marcel. Syrie, terre irr6dente: 1'histoire 
Trait6 franco-syrien. Oii va le Proche-Orient? Pref. 
Br^mond. Paris: Peyronnet, 1938. 300 p.+ cartes. 
Outre-Mer. 
STEIE/1936-1937/TRAITE FRAHCO—STRIEH 
BDIC,StG 
IHSSAN E1 CHERIF. La condition internationale de la Syrie. 
Paris: (s.n.), 1923. 109 p. Th.: Droit : Paris : 1923. 
STEIE/MANDAI INTERNATIONAL 
JABRY, Ifran. La question d'Alexandrette dans le cadre du mandat 
syrien. Lyon : Impr. de Paquet, 1940. 168 p. Doctorat d'Univ. : 
Droit : Grenoble: 1940. 
ALEXANDRETIE/MANDAT FRAN?AIS/POLITIQUE FRANfAISE 
JOFFRE, Alphonse. Le mandat de la France sur la Syrie et le 
Grand Liban. Lyon : impr. L. Bascou, 1924. 150 p. Th. : Droit : 
Lyon : 1923-24. 
STRIE ET LIBAN/MANDAT FRAJ?AIS 
Sorb,PartD 
JONES, John Morgan. La fin du mandat frangais en Syrie et au 
Liban. Paris : A. Pedone, 1938. 111-151 p., bibliogr. Th: Paris. 
SYRIE ET LIBAN/1922-1936/MANDAT FRAN?AIS 
SORB,STG 
JUNG, EugSne. La r6volte arabe. II: De juin 1916 k nos jours: la 
lutte pour 1 'ind6pendance. Paris: Libr. Colbert, 1925. 221 p. 
MOYEN-ORIENT/1916-1925/POLITIQUE INTESNATIONALE 
BDIC 
JUNG, EugSne. L'Islam et 1'Asie devant 1 ' imp6rialisme. Paris: 
Marpon, 1927. 316 p. 
PEOCHE-ORIENT/1920-1927 /ISLAHISME/POLITIQUE INTERNATIONALE 
secr6te du 
de Edouard 
Col1ection 
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BDIC 
KUZBAHI, Nader. La (juestion de 1 a cessation du ma.nda.t frangais 
sur la Syrie. Paris : Pedone, 1937. VIII-140 p. Th: Droit: 
Paris: 1937. 
SYRIE/1936/TRAIIE FSANCO—SYRIIH/MANBAI FRAN?AIS 
PartD,BDIC 
LAFOND, M. Notes sur les Etats soumis au Mandat Frangais en 
Syrie et au Liban. Asie Frangaise, 1925, 10, p.165-187. 
SYRIE ET LIBAN/1920-1925 
LAHAM, Hilmi. Le probl&me minoritaire en Syrie. dactylogr. Doct. 
d'Univ.: Droit : Paris : 1945. 
SYRIE/MINORIIE 
LAPIERRE, Jean. Le mandat frangais en Syrie: origine, doctrine, 
ex6cution. Paris: Sirey, 1936. 194 p. Th. : Droit : Paris : 1936. 
SYRIE/1918-1936/MANDAT FRAN?AIS , TRAIIE FRAHCO—SYRIEH 
LUQUET, Jean. Le mandat A et 1'organisation du mandat frangais 
en Syrie. Paris : Vie universitaire, 1923. 281 p. Th. : Droit : 
Paris : 1923. 
SYRIE/1920-1923/MANDAT INTERNATIONAL/MANDAT FRAN?AIS 
Sorb 
MILLOT, Albert. L'exercice politique du mandat frangais en 
Syrie. Politica, aout 1925, p. 460-471, sept. 1925, p. 543-553. 
SYRIE/1920-1925/MANDAT FRAMQAIS/POLITIQUE FRANfAISE 
PIC, Paul. L'6volution politique et «Sconomique du Proche-Orient 
(Syrie et Palestine) sous le r^gime des mandats frangais et 
anglais. Revue Sconomique internationale, 25/10/1923, n°4, p. 
21-50. 
GRANDE SYRIE/1920-1923/MANDAT IHTERNATIONAL/DEVILOPPEHENT ECONOHIQUE 
PIC, Paul. Le rSgime du Mandat d'apr&s le TraitS de Versailles: 
son application dans le Proche-Orient: mandat frangais en Syrie, 
anglais en Palestine et M6sopotamie. Paris: Pedone, 1923. 51 p. 
Extr. de la Revue g6n£rale de droit international public. 
CROISSANT FERTILE/1920—1923/MANDAT INTERNATIOHAL 
PartD,BDIC 
PIC, Paul. Syrie et Palestine: mandats frangais et anglais dans 
le Proche-Orient. Paris: E. Champion, 1934. IX-234 p. 
GRANDE SYRIE/1924-1930/MAHDAT IHTERHATIOHAL 
PartD,BDIC 
60 
PICHON, Jean. Le partage de Proche-Orient. Paris : Peyronnet, 
1938. 382 p. + cartes 
PROCHE—ORIENT/POLITIQUE INIERMTIOBLE/MANBAI INTERNATIONAL 
BDIC 
PONSOT, Henri. Les dSclarations de M. Henri Ponsot: les 
r6sultats budgStaires des territoires sous mandat frangais pour 
l'ann6e 1926; Les fronti^res des Etats... Paris: E. Larose, 
1927. 19 p.+ carte. Extr. du Bulletin de 1 'Union economique de 
Syrie, sept. 1927, fasc. XX. 
SYRIE ET LIBAN/1926/POLITIQUE FRAN?AISE 
BDIC 
RABBATH, Edmond. L'4volution politique de la Syrie sous mandat. 
Paris : M. Rivi&re, 1928. 
SYRIE/1920-1928/POLITIQUE FRAN?AISE 
PartD 
RABBATH, Edmond. Unit4 syrienne et devenir arabe. Paris : M. 
Rivi^re, 1937. 411 p. Th. : Paris : 1937. 
SYRIE ET LIBAN/1920-1936/ARABISME 
PartD,BDIC 
REIZLER, Stanislas. Syrie et Liban, porte de 1 'Orient: le bilan 
de la collaboration franco-syrienne. Le Monde colonial illustr6, 
oct. 1933,p.147-151. 
SYRIE ET LIBAN/1918-1938/FRANCE 
ROLIN, H. La pratique des mandats internationaux. Paris: 
Hachette, 1929. 136 p. Extr. du Bulletin de 1'Acad^mie de droit 
international, 1927, IV. 
CROISSANT FERTILE/1918-1929/MANDAT INTERNATIONAL 
SAMNE, Georges. L'organisation de la Syrie et de 1'Etat du 
Liban. Correspondance d'Orient, 1921, p.16-21 
SYRIE ET LIBAN/1920-1921 
SARRAGE, Mohamed. La n6cessit4 d'une r4forme agraire en Syrie. 
Toulouse: impr. du Sud-Ouest, 1935. 155 p. Th. : Droit: Toulouse: 
(1935) . 
SYRIE/POLITIQUE A6RIC0LE 
BDIC 
STOYANOVSKY, J. Le r6gime du mandat. Th. : Paris : 1925. 
CROISSANT FERTILE/MANBAT INTERNATIONAL 
61 
TESTIS, pseud. de Louis-Paul Alain. L'oeuvre de la France au 
Levant: Syrie et Cilicie. Paris: P. Roger, 1921. 90 p.+ cartes. 
Extr. de la Revue des Deux mondes, 15/2 et 1/3/1921. 
SIRIE/1918-1921 /CILIGIE/POLITIQUE FRM$AISE 
BDIC 
WEYGAND, Maxime (g^neral). Le probl6me syrien. In L'Empire 
colonial frangais:oeuvre de la Ille rSpublique. Paris: Plon, 
1929, p.65-77. 
SYRIE ET LIBAN/POLITIQUE FRAN?AISE 
PartD 
Traiti franco-syrien et franco-1 ibanais. Le trait<§ de la France 
avec la Syrie et le Liban. Asie nouvelle, 1936, 36, p.281-291. 
SYRIE ET LIBAN/1936/TRAITE FRANCO—SYRIEN 
L'oeuvre frangaise en Syrie et au Liban: 1919-1939. Paris : 
Larose, 1939. 30 p. 
SYRIE ET LIBAN/1919-1939/0EUVRE FRAN?AISE 
Dix ans de mandat: 1'oeuvre frangaise en Syrie et au Liban. 
Paris: CGP Editions, 1931. 64 p.+ carte. 
SYRIE ET LIBAN/1920-1930/OEUVRE FRAN?AISE 
BDIC 
Accord franco-turc politique, militaire, 6conomique, sur les 
fronti^res entre la Turquie et la Syrie , sigrnS k Londres le 11 
mars 1921. Paris: Imprimerie nationale, 1921. 7 p. 
SYRIE/1921 /POLITIQUE FRAN^AISE/TURQUIE 
BDIC 
BREMOND, E. (colonel). La Cilicie en 1919-1920. Paris: Geuthner, 
1921. 76 p. : i 11. Extr. de Revue des <§tudes arm^niennes, 1921, 
1, 3. 
CILICIE/1919-1920 
BDIC 
SOCIOLOGIE 
BAZANTAY, P. Enquete sur 1'artisanat A Antioche. Beyrouth: 
Imprimerie catholique, 1936. 107 p. 
ANTIOCHE/ARTISANAT 
CHARLES, Henri. La s4dentarisation entre Euphrate et Balik. 
Beyrouth: 1942. 99 p. 
HAUTE—MESOPOTAMIE/SEDEMTARISATION 
62 
CHATILA, Khaled. Le mariage chez les musulmans en Syrie : Stude 
de sociologie. Paris: Geuthner, 1934. 303 p. Th.: Lettres : 
Paris : 1933. 
syrie/musulmahs/famille 
DAGHESTANI, Kazem. Etude sociologique sur la famille musulmane 
contemporaine en Syrie. Paris : Leroux, 1932. XV-227 p.+ carte. 
Th. : Lettres : 1932. 
SYRIE/1928-1931 /FAHILLE/MUSULMANS 
DESBORDES, Jean-Gabriel. L'Immigration 1ibano-syrienne en 
Afrique occidentale frangaise. Poitiers : Renault, 1938. 208 p. 
Th. : Droit : Poitiers : 1938. 
syrie et liban/ imhigratioh/afrique 
GAULMIER, Jean. Notes sur le mouvement syndicaliste k Hama. 
Revue des 6tudes islamiques, 1932, 2, p. 95-125. 
HAHA/19 3 2 /TRAVAILLEUR/ SYNDICAT 
BDIC 
GONDAL, J. Les questions de travail dans les territoires sous 
mandat. Revue g6n6rale de droit international public, jan. fev. 
1928, 35, p. 90-107. 
CRQISSANT FERTILE/1920-1928/TRAVAIL 
LATRON, Andr^. En Syrie et au Liban: village communautaire et 
structure sociale. Annales d'histoire 6conomique et sociale, 
1934, n°6, p.225-234. 
SYRIE ET LIBAN/VILLAGI/COHMUNAUTE 
LATRON, Andr£. La vie rurale en Syrie et au Liban: 6tude 
d'6conomie sociale. Beyrouth: Imprimerie catholique, 1936. 273 
p. ; index, bibliogr. Mimoires de 1'Institut frangais de Damas; 
4. 
SYRIE ET LIBAH/ECOHOMIE RURALE 
PartD 
MASSIGNON, Louis. Les travailleurs agricoles et les artisans 
urbains en Syrie et au Liban. N° sp^cial du Monde colonial 
i1lustr6, juin 1929. 
SYEIE ET LIBAN/ARTISAN/AGRICULTEUR 
THOUMIN, Richard. De la ville nomade k la vie sddentaire: un 
village syrien: Adra. In M61anges g6ographiques offerts par ses 
6l6ves & Raoul Blanchard. Grenoble: [s.n.J, 1932, p. 621-641. 
ADRA/1918-193 2 /NOHADES / SEDENTARISATION 
63 
WEULERSSE, Jacques, Paysans de Syrie et du Proche-Orient. Paris 
: Gal1imard, 1946. 326 p. : i 11 . ; bibliogr. Le Paysan et la 
terre. 
geasde syeie/1918-1939/agriculteur/ 
BDIC 
STATISTIQUES 
ROSENFELD, F61ix. Les statistiques officielles et semi-
officielles en Syrie, au Liban et en Palestine. Journal de la 
SociStS de statistique de Paris, octobre 1945, p.232-236. 
levant/statistique 
4- LMGAGE 
CANTINEAU, Jean. Les parlers arabes de Horan. Coll. 
Linguistique. Soci6t6 1inguistique de Paris, n°52, 1940-1946, p. 
435-460 
haouran/aeabe dialectal 
CANTINEAU, Jean. Le dialecte arabe de Palmyre. Beyrouth: js.n.J , 
1935. 2 vol. 
palhyre/arabe dialecial 
FEGHALI, Michel. Proverbes et dictons syro-1ibanais: textes, 
transcriptions, commentaires et index alphab6tique. Paris : 
Mus6e de 1'Homme, 1938. XVIII-848 p. 
syrie et libas/dictok 
MALINJOUD, (commandant). Guide de 1 'interpr&te en Syrie: notions 
de grammaire de l'arabe parl4: textes divers. Damas (Paris: 
Geuthner), 1924. 2 vol.(200, 150 p.) 
syeie/lahgve arabe* 
NAKHLA, Raphael. Grammaire du dialecte libano-syrien: 
phonStique, morphologie et syntaxe. Beyrouth: Imprimerie 
catholique, 1938. 2 vol.(266,208 p.) 
syrie et libah/arabe dialectal* 
SAUSSEY, Edmond. Une farce de Karagueuz 
Damas. Bulletin d'6tudes orientales, 1937, 
DAMAS/1937 /ARABE dialectal* 
en dialecte arabe de 
t. VII, p. 1-37. 
64 
5- SCIENCES 
SCIENCES DE LA TEKRE 
AUBERT DE LA RiiE, Edgar. Les ressources miniral es des Etats du 
Levant sous Mandat frangais. Mines, CarriSres, Grandes 
Entreprises, oct.1931, p. 6-11. 
syeie et libah/ressousce sous sol 
CAMBIER, Charles. Services m4t6orologriques en Syrie et au Liban: 
climatologie aSronautique. Ksara: 1938. 50 p. 
syeie et liban/climatologie 
COMBIER, Charles. Apergu sur les climats de la Syrie et du 
Liban, avec cartes au mi11ionieme des puies et vents. Revue de 
g6ographie physique et de gdologie dynamique, 1933, 6, p.319-346 
syeie et liban/climat 
COMBIER, Charles. Esquisse de la c1imatologie des Etats sous 
mandat frangais. Bulletin 6conomique trimestrei1 des Etats sous 
mandat frangais, 1932, p.617-618 et p. 876-884. 
syeie et libah/clihat/meteoeolosie 
COMBIER, Charles. La seismologie dans les Etats sous mandat 
frangais. Annales de physique du globe de la France d'Outre-Mer, 
1936, 3. p..28-30. 
syeie et libah/seismologie 
DUBERTRET, Louis. Hydrologie et apergu sur 11hydrographie de la 
Syrie et du Liban dans leurs relations avec la geologie. Revue 
de g6ographie physique et de g4ologie dynamique, 1933, 6, p.347-
351 . 
syeie et liban /hydrologie/hydrqseaphie 
DUBERTRET, Louis. La carte g^ologique au mi11ioni^me de la Syrie 
et du Liban. Revue de g6ographie physique et de g4ologie 
dynamique, 1933, vol. IV, fasc. 4. p.268-316. 
SYRIE ET LIBAH/SIRATIGRAPHIE/TOPOSRAPHIE 
DUBERTRET, Louis. PremiSre recherche sur les hydrocarbures 
min^raux dans les Etats du Levant sous mandat frangais. Annales 
de 1'Office national des combustibles liquides, 1934, 9, p. 877-
900. 
syrie et libah/hydrocarburi 
DUBERTRET, Louis. Contribution & 1 '4tude g4ologique de la cote 
libano-syrienne. Macon: Imp. Portat, 1937. 262 p. 
littoral/geologis 
65 
DUBERTRET, Louis. GSologrie de la Syrie et du Liban. Beyrouth: 
Libr. du Foyer, 1934. 
syeie et liban/geologie. 
DUBERTRET, Louis. Pr4sentation d'une carte g£ologique au 
millioni&me de la Syrie et du Liban, suivie d'une 6tude de 
l'hydrologie et de 1 'hydrographie. Paris : Ed. de la RGPGD, 
1934. II1-161 p. 
SYRIE ET LIBAN/GEOLOGIE/HYDROGRAPHIE 
Notes et m6moires sur le Liban, la Syrie et 1 e Moyen-Orient. 
sous la dir. de Louis Dubertret. Beyrouth: HCRFSL. Service des 
Travux publics. Section d1etudes giographiques, 1933. 4 vol. 
MOYEH—ORIENT/GEOLOGIE / STRATIGRAPHIE 
DUBERTRET, LOUIS, ET AL. Contribution ct 1 '6tude g6ologique de la 
Syrie septentrionale: le mioc6ne en Syrie et au Liban. Paris : 
Ed. de 1a RGPGD, 1933. 184 p. 
SYRIE ET LIBAN/GEOLOGIE 
FILLION, Henri. Contribution A 1 ' 6tude chimique des roches 
bitumeuses des Etats du Levant (Liban, Syrie etc.). Lons-le-
Saunier: Declume, 1937. 111-177 p. 
LEVANT/GEOLOGIE 
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE EN SYRIE ET AU 
LIBAN. Service g4ographique. Catalogue des cartes de la Syrie, 
du Liban et des r6gions limitrophes. Beyrouth: 1941. 12 p. 
SYRIE ET LIBAN/CASTE 
LEJAY, Pierre. Exploration gravim6trique des Etats du Levant 
sous mandat frangais. Paris : Comit6 national frangais de 
g6od6sie et giophysique, 1938. 56 p. 
SYRIE ET LIBAN/GRAVITE 
LEVAINVILLE, J. Les ressources minirales des Etats du Levant 
sous mandat frangais. Annales de G6ographie, 1932, 230, p.209-
211. 
SYRIE ET LIBAN/RESSOURCE SOUS SOL 
MAZLOUM, Soubhi. La composante annuelle de la temp^rature en 
Syrie et au Liban. Comptes rendus des s6ances de 1'Academie des 
Sciences, 1939, p.1921-1924. 
SYRIE ET LIBAN/METE0R0L0GIE 
MAZLOUM, Soubhi. Le problSme de 11eau au Liban et en Syrie. 
Semaines sociales de Beyrouth, 1942, p.33-70. 
SYRIE ET LIBAN/EAU 
66 
PERRIER, (lieutenant-colonel) . 
Syrie. Paris: 21, Rue Cassette, 
1'Asie frangaise. 
SYRIE/GEOGRAPHIE 
Une mission gSographique en 
1921. 20 p. + cartes. Extr. de 
POIDEBARD, A. Reconnaissance aerienne du Ledja et au Safa 10 mai 
1927: observations g<§ographiques. La G6ographie, 1929, n°52, 
p. 1-17. 
DJEBEL DRUZE/1927/GEOGRAPHIE 
SCIENCES DE LA VIE 
BOULOUMOY, Louis. Flore du Liban et de la Syrie. Paris : Vigot, 
1930. 2 vol. (432 p., 508 pl.) 
SYRIE ET LIBAH /FLORE 
SAUTET, J. L'anoph^1isme en Syrie et au Liban dans ses rapports 
avec le paludisme. Bulletin du Mus6e d'histoire naturelle de 
Marseille, 1941, P.106-129. 
syrie/paludisme 
6- SCIENCES APPLIQUEES 
AGRICULTUKE 
ACHARD, Ed.-L. L'avenir agricole de la Syrie. Paris: Societe 
d'etudes et d1inf. economiques, 1924. 16 p. M^moires et 
documents. 
SYRIE/DEVELOPPEMEHT ECOHOHIQUE/AGRICULTURE 
BDIC 
ACHARD, Ed.-L. Etudes sur la Syrie et la Cilicie: le coton en 
Cilicie et en Syrie. Notes sur la Cilicie. Notes sur la Syrie. 
Paris: Publications de 1'Asie frangaise, 1922. 95 p. 
SYRIE/1918-1924/COTOM/CILICIE* 
BECHARA, Edmond. Les irrigations dans le Proche-Orient: leur 
restauration en Syrie et au Liban. Beyrouth : [s.n.J, 1926. 221 
P-SYRIE ET LIBAH/IRRIGATIOH 
CROIZAT. Rapport sur la s4riciculture en Syrie, 4tabli A la 
suite d'une mission envoy4e en Syrie par les Chambres de 
commerce et de Marseille. Lyon: impr. A. Rey, s.d. . 10 p. 
SYRIE /1919/ SERICICULIURE 
BDIC 
67 
DU HESNIL DU BUISSON. Instruments agricoles de Syrie. 
L 'Et.hnogra.phie, 1932, n°25, p. 107-115. 
strie/agriculiure/tech80l0sie 
DURAFFOURD, C. Renseignements utiles sur la Syrie et le Lihan: 
publi4s A 1'usage des agents charg4s de l'ex4cution des travaux 
du cadastre et d 'am41ioration agricole. Beyrouth : Impr. 
moderne, 1925. 19 p. 
syrie et liban/agriculture/cadastri 
GAULMIER, Jean. Notes sur la peche de silure dans la valI6e de 
G ' ab . M41anges de 1 'Institut frangais de Damas, 1929, n°1, p. 19-
25 . 
rhab /peche / silure 
JUNGFLEISCH, M. Impressions sur la Syrie: giographie agricole. 
Bulletin de 1 'Institut d'Egypte, 1939, n°21, p.283-286. 
strie/agriculture 
MAKHZOUMI, Ramiz. Le cotonnier en Syrie et au Liban. Paris: 
Presses Universitaires de France, 1927. 58 p. Th. Doct. 
Universit^: Sciences: Paris: [1927j. 
STRIE ET LIBAN/COTON 
MONET, M. Les forets en Syrie et au Liban. La G4ographie, 1923, 
40, p.453-458. 
STRIE ET LIBAN/FORET 
PARMENTIER, Paul. L'agriculture en Syrie et en Palestine: 
rapport de mission. Le Mans: Impr. Monnoyer, 1922. 44 p. Extr. 
de la Revue de botanique appliqu^e et d'agriculture coloniale. 
GRANDE SYRIE/1920/AGRICULTURE 
BDIC 
PARMENTIER, Paul. Manuel d'agriculture par demande et par 
r4ponse k l'usage des cultivateurs syriens et les 414ves des 
4coles. Lyon: [s. n.] , 1922. 167 p. 
SYRIE/1922/ AGRICULTURE / ENSEIGNEHENT 
PELOSSE, Jean. Rapport sur la s4riciculture en Syrie. Lyon: A. 
Rey, 1923. 19 p. 
SYRIE/1923/SERICICULTURE 
SALEM, Nicolas. L'41evage en Syrie. Beauvais: Impr. 
dipartementa1e de 1'Oise, 1921. 216 p.+ cartes. 
syrie/elevage 
68 
TRESSE, Reni. L'irrigation dans la Ghouta de Damas. Revue des 
6tudes islamiques, 1929, n°3, p. 461-474. 
damas (resioh) /ierigation 
WILHELM, Ivan. La culture du coton en Syrie: projet 
d'organisation sur une grande 6chelle. Grenoble: impr. Allier, 
1923. 42 p.+ 2 cartes. 
syrie/cqton/culture/developpeheht ecohomique 
bdic 
SANTE 
CHAMBRE DE COMMERCE. Marseille. Congr&s frangais de la Syrie: 
s6ances et travaux. Fasc. IV Section de m6decine et d'hygi£ne 
publique. Paris: Champion, 1919. 108 p. 
SYRIE/1919/HYGIENE/MEDECINE 
MOURTADA, Yahia. La ch&vre de Syrie. Paris: Vigot, 1934. 75 p. 
Th. : Medecine veterinaire: Paris : "(1934 
SYRIE/CHEVRE/MEDECINE VETERINAIRE 
OLSCHANIETZKI, A.C. Le service quarantenaire des Etats de Syrie 
et du Grand-Liban. Annales d'hygi&ne publique, 1925, p.731-745. 
SYRIE ET LIBAN/HYGIENE 
TECHNOLOGIE 
BROSSE, Charles-L6on. La digue du lac de Homs. Syrie, 1923, IV, 
p. 234-240. 
SYRIE CEHTRALE/HOMS (LAC)/DIGUE 
CARLE, G. L'hydraulique agricole et industrielle en Syrie. 
Paris: Societ^ d1 (Sditions geographiques, maritimes et 
coloniales, 1923. 64 p. avec gravures et cartes. 
SYRIE/HYDRAULIQUE/AGRICULTURE/INDUSTRIE 
7- ASTS ET ARCHITECTURE 
ARCHITECTUBE 
ECOCHARD, M. Le Palais Azem de Damas. Gazette des beaux-arts, 
1935, n°13, p. 230-241. 
DAMAS/MOHUMENT 
LASSUS, Jean. Deux 6glises cruciformes du Haouran. Bulletin 
d'6tudes orientales, 1931, N° 1,.p. 13-48+ 6 pl.; 14 fig. 
HAOURAN /MOHUMENT/ESLISE 
69 
LOREY, E. de. L'4tat actuel du Palais Azem. Syria, 1928, n°6, p. 
367-372. 
DAMS /MOMUMEHI 
MOUTERDE, Ren4. Monuments et inscriptions de Syrie et du Liban. 
M61anges de 1'universit6 Saint Joseph,1942-1943, 25, p.21-80. 
SYSIE ET LIBAN/MONUMENT 
SAUVAGET, Jean. Deux sanctuaires chiites d'Alep. Syria, 1928, 
IX, p. 224-237, p. 320-327. 
ALEP/MONUHENT/CHIITE 
SAUVAGET, Jean. L1architecture 
caracteres, son ivolution. Revue 
8, p. 19-52. 
SYSIE/AECHITECIURE HUSULHANE* 
musulmane en Syrie, ses 
des arts asiatiques, 1934, n° 
SAUVAGET, Jean. La citadelle de Damas. Syria, 1930, n°ll, p. 59-
90. 
DAMAS /MONUMENI 
WIET, Gaston. La Madrassa Khaidarlya & Damas. In M61anges 
Gaudefroy-Demombynes, 1935-1945, p. 17-23. 
DAMAS /MONUMENT 
ARTISANAT 
GAULMIER, Jean. Notes sur les toiles imprim^es de Hama. Bulletin 
d'Etudes orientales, 1937-1938, vol . VII-VIII, p. 265-279. 
HAMA/TISSU 
ARTS 
LASSUS, Jean. Dans les rues d'Antioche. Bulletin d'6tudes 
orientales, 1935, n°5, p. 121-124+ 7 pl. 
ANTIOCHE/MOZAIQUES/DESCRIPIION 
TOURISME 
BOURAIN, Paul. Alep autrefois, aujourd'hui: Alep & travers 
1'histoire, population et cultures, la ville, les ressources, la 
vie publique, la vie priv6e. Alep: Librairie Castoun, 1930. 368 
P-
ALEP/DEVELOPPEMENT URBAIN 
70 
CHARDON, J. M6d.iterra.n6e orientale. Egypte: Guide du passager 
pour les escales des croisi6res et pour les excursions en Syrie 
et en Egypte. Paris: Hachette, 1938. 280 p.: ill. Guides bleus 
i1lustr^s. 
PROCHE-ORIENT/1938/TOURISHE 
CHENET, G. Le tourisme en pays Alaouite. La nouvelle route 
Lattaquie-Antioche. La G6ographie, 1932, n°58,p. 159-174. 
ALAOUITES (ETAT ) /TOURISHE/ROUTE 
GROEBER, Charles. La Palestine, 1'Arabie et la Syrie: 
architecture, paysages, sc6nes populaires. Paris: A. Calavas, 
1925. 15p.+ 2 cartes; 305 photos. 
PROCHE—ORIEBT/DESCRIPTIOS 
PartD 
Guides bleus: Syrie, Palestine,,. Paris: Hachette, 1932. 
CXI + 677 p. 
PROCHE—ORIENT/TOURISHE/DESCRIPTIOH 
JACQUOT, P. Antioche: centre de tourisme. Pref. par M. Durieux. 
Antioche: Comiti de tourisme d'Antioche, 1931. 3 vol. 
ALEXANDRETTE/TOURISHE 
BDIC 
PAGANON, J. Syrie-Liban: pays de transit et de tourisme, la 
route et le rail. Le Monde colonial illustr6, juillet 1935, 13, 
p.137-141. 
SYRIE ET LIBAH/ROUTE/CHEHIH DE FER 
PHILIPPAR, Georges. Le tourisme en Syrie. Paris: Imprimerie 
graphique Saint-Gi 1 les, [s.d. 16 p. 
SYRIE/TOURISHE 
BDIC 
Foire-exposition de Beyrouth: guide du tourisme en Syrie. 
Beyrouth: M. Harry, 1921. 125 p. 
S YRIE/TOURISHE 
8- LITTERATURE 
FEGHALI, Michel. Contes, 16gendes, coutumes populaires du Liban 
et de la Syrie. Paris : A. Maisonneuve, 1935. Pagination 
multiple. 
SYRIE ET LIBAN/1927-1934/LITTERATURE POPULAIRE* 
StG 
71 
LECERF, Jean. Litt«§rature dialectale et rennaissance arabe 
rnoderne. Bulletin d'6tudes orientales, 1932-1933, p. 179-258, p. 
43-175. 
levant/liiiemiure populaire /arabe dialectal ' 
PartD 
MONTAGNE, R. Contes poetiques b^douins: recuei11is chez les 
Sammar de Gezir<§, Bulletin d'6tudes orientales, 1934, p. 33-119+ 
11 pl . 
haute—mesopotamie/poesie populaire' /tribu' 
POULLEAU, Alice. Sept histoires de Syrie. Paris: Figuiere, 1927. 
187 p. 
strie 
MALINJOUD, (commandant). Textes en dialectes de Damas: textes, 
transcription et traduction frangaises. Paris: Geuthner, 1924. 
72 p., Extr. de Journal asiatique, 1924, t. CIV. 
dahas/arabe dialectal 
9- ARCHEOLOGIE-HISTOIEE-GEOGRAPHIE 
MCHEOLOGIE 
ANUS, F. La protection des monuments historiques en Syrie et au 
Liban. Syrie, 1932, 13, p. 293-299. 
STRIE ET LIBAN/MONUHENT/ PROTECTION 
Campagne (lOe et lle) de foui 1 les <£ Ras-Shamra-Ugarit (automne 
et hiver 1938-1939): rapport sommaire par Claude F.A. Schaeffer. 
Paris: Geuthner, 1941. Extr. de Syrie, 1939-1940. 
RAB-SHAHRA/1938-1939/FOUILLE. 
CHAHONARD, Joseph. A propos du service des antiquitis de Syrie. 
Syria, 1920,p. 81-98. 
SYRIE 
CLERMONT-GANNEAU,Char1es (et al.). Les travaux archdologiques en 
Syrie de 1920 A 1922. Paris : Geuthner, 1923. VI-80 p.+fig.; 
pl.; cartes. 
SYRIE /1920-1922 /FOUILLE/ARCHEOLOGIE 
CONTENAU, Georges. Institut frangais d'arch6ologie et d'art 
musulman A Damas. Paris: Geuthner, 1924. 11 p.+ 8 pl. Extr. de 
Syria, 1924, V. 
DAHAS/ARCHEOLOGIE/ART MUSULHAN^-/OEUVRE FRAN?AISE ' 
72 
CONTENAU, Georges. Le Congr&s internationa.1 d' arch£ologie de 
Syrie-Palestine, avril 1926. Paris: Geuthner, 1926. 14 p.+ 2 pl. 
Extr. de Syria, 1926, VII. 
GRANBE SYRIE/ 1926/FOUILLE/ARCHEOLOGIE 
PartD 
GABRIEL, A. Recherches archSologiques & Palmyre. Paris: 
Geuthner, 1926. 24 p. Extr. de Syria, 1926, VII. 
PALMYRE/ARCHEOLOGIE/RECHERCHE 
MATTERN, Joseph Rd. P. A travers les villes mortes de Haute-
Syrie: promenades archSologiques en 1928, 1929, 1931. Beyrouth: 
Irnpr. catholique, 1934. 176 p.+ 60 pl.+ 38 fig. M^langes de 
1'Universit^ Saint-Joseph, t.XVII, fasc.1. 
SYRIE DU NORD /1928-1931 /MOHUMENT/DESCRIPIION 
BERCHEM, Max van. Notes arch6ologiques sur la Mosquee des 
Omeyyades. Bulletin d'4tudes orientales, 1937-1938, p. 39-56. 
DAMAS/MOSQUEE 
ARMEE 
ABADIE, (commandant). 0p6rations au Levant: les quatres si&ges 
d'Aintah: 1920-1921. Paris: Ch. Lavauzelle, 1922. 149 p.+ 
cartes. 
SYRIE DU NORD/1920-1921 
BDIC 
ANCEL, J. Les travaux et les jours de l'arm4e de 1'Orient. 
Paris: Bossard, 1921. 233 p. : ill. 
SYRIE E! LIBAN/ARMEE FRAH?AISE DU LEVAMT 
ANDREA, (colonel). La vie militaire au Levant: en colonne 
pendant un an dans le Nord syrien et en M4sopotamie: mars 1920-
mars 1921: si4ge d 'AXntab. Paris: Ch. Lavauzelle, 1923. 222 p.+ 
cartes. 
SYRIE DU NORD/HAUTE-MESOPOTAMIE/ARMEE FRAN?AISE DU LEVANT 
BDIC 
AZY, B. d' . L ' origine de la L6gion d1 Orient. JZevue d'histoire 
diplomatique, 1939, n°53, p. 12-22. 
SYRIE ET LIBAN/ARMEE FRANfAISE DU LEVANT 
BRU, (1ieutenant-colonel) et CORTOT (commandant). Etudes sur les 
opirations offensives entreprises pour la conquete et le 
nettoyage de la Ghouta. Revue mi1itaire frangaise, aout 1928, p. 
213-245, sept. 1928, p. 332-345. 
DAMAS (REGION) /1926-1927/ARMEE FRAN?AISE DU LEVANT 
73 
CLEMENT-GRANDCOURT, Abel (colonel). La Tactique au Levant. Paris 
: Ch. Levauchelle, 1926. 324 p.+ cartes. 
SYRIE ET LIBAN/1920/ARHEE FRAN?AISE DU LEVANT 
BDIC 
CLEMENT-GRANDCOURT, Abel (g6n6ral). Au Levant: histoires de 
brigands, histoires vraies. Neuchatel; Paris: Attinger, 1936. 
SYRIE EI LIBAN/ARMEE FRANfAISE DU LIBAN 
COZE, Edouard. La Syrie et le Liban. Etampes: impr. de 
"1'Abei11e", 1922. 36 p.+ cartes. Confirence prononcie 1e 8 mars 
1922 aux officiers de la lOe division de 1 ' infanterie. 
SYRIE EI LIBAN/1922 /MANDAT FRANQAIS/ARMEE FRAN^AISE DU LEVANT 
BDIC 
DESJARDIN, R. Avec les S6n4galais par delk de 1'Euphrate. Paris: 
C. L6vy, 1925. VIII-304 p.+ cartes. 
SYRIE/ARHEE FRANQAISE DU LEVANT 
BDIC 
GAULLE, Charles de (commandant) et YVON (commandant. Histoire de 
troupes du Levant. Paris: Imprimerie nationale, 1931. VIII-64 
p.+ carte. 
SYRIE ET LIBAN/ARMEE FRANfAISE DU LIBAN 
GUEMARD, G. Les orientalistes de l'arm6e de l'Orient. Paris: 
Leroux, 1928. 22 p. 
SYRIE ET LIBAN/ORIENTALISME ' 
HUNTZINGER, Jean. Le livre d'or des troupes du Levant : 1918-
1938. Beyrouth : Bureau typographique des troupes de Levant, 
1936. 210-VIIp. 
SYRIE ET LIBAN/1918-1936/ARHEE FRANQAISE DU LEVANT 
BDIC 
MORTANE, Jacques. Trag6die chez les Druzes: Histoire vScue. 
Paris: Baudini&re, 1938. 219 p. Coll. Le guerre secr&te. 
CILICIE/1920-1921/ARHEE FRAN?AISE DU LEVANT 
BDIC 
NORMAND, Robert. Colonnes dans le Levant. Paris: Ch. Levauzelle, 
1924. 105 p.+ cartes. 
SYRIE ET LIBAN/1920-1922/ARHEE FRAN?AISI DU LEVANT 
BDIC 
74 
BIOGRAPHIES 
COBLENTZ, Paul. Le silence de Sarrail. Paris: Querelle, 1930. 
321 p. 
SYRIE EI LIBAN/1924-1925/POLIIIQtJE FRAN?AISE 
BDIC 
ETUDES GLOBALES 
AYOUB, M.A. Les Etats du Levant sous mandat frangais. In Hardy, 
G . (dir. ) L 'al imentation indigr&ne dans les colonies frangaises: 
protectorats et territoires sous mandat. Paris: Vigot, 1933, p. 
336-344 + carte. 
SYRIE ET LIBAN/1928-1931 /POPULAIION/AGRICULTURE 
BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN (Beyrouth). Quinze ans de 
mandat : 1'oeuvre frangaise en Syrie et au Liban. Beyrouth : 
Imprimerie catholique, 1936. 70 p.+ cartes. 
STRIE ET LIBAN/1920-1935/MANBAT FRAN?AIS/DE¥ELOPPEHENT ECONOHIQUE 
BDIC 
BEAUPLAN, Robert de. Oii va la Syrie? le Mandat sous les CSdres. 
Paris : Tallandier, 1929. 229 p. Collection du Temps prdsent. 
STRIE/1918-1928/MANBAT FRANfAIS 
BDIC 
BERARD, Maurice. Quinze ans 
Syrie et au Liban: 1920-1935. 
69 p. 
STRIE ET LIBAN/1920-1935/MANDAT FRAN?AIS 
Sorbonne 
de mandat: 1 ' oeuvre frangaise en 
Beyrouth : Impr. catholique, 1936. 
BURCKHARD, Charles. Le mandat frangais en Syrie et au Liban: la 
politique et 1'oeuvre de la France au Levant. Nimes : impr. 
Courrouy, 1925. 198 p. 
STRIE ET LIBAN/1916-1923/MANDAT FRANfAIS/FRANCE 
BDIC 
CAIX, Robert de. La France dans le Levant: la Syrie. In Histoire 
des colonies frangaises et l'expansion de la France dans le 
monde. Paris: Plon, 1929, t. 3, p. 471-539. 
SYRIE/1919-1930/MANDAT FRANfAIS/FRANCE 
PartD,StG 
CAIX, Robert de. Les Etats du Levant sous mandat: Syrie et 
Liban. In Le Domaine colonial frangais. Paris: Edit. du Cygne, 
1930, t. III, p. 327-362. 
STRIE EI LIBAN/HISIOIRE 
PartD 
75 
DUBERTRET, Louis et WEULERSSE, Jacques. Manuel de g6ographie: 
Syrie, Liban et Proche-Orient. Beyrouth : Impr. Catholique, 
1940. VIII-192 p. 
PROCHE—ORIEHT/GEOGRAPHIE/EHSEISIEffENT 
BDIC 
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE EN SYRIE ET AU 
LIBAN. Mandat frangais: 1'oeuvre frangaise en Syrie et au Liban: 
1919-1939. Paris : Larose, 1939. 30 p. 
SiSIE E! LIBAN/1919-1939/MANDAI F1AN?AIS- /DEVELOPPEHENI ECONOSIQtfE 
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE EN SYRIE ET AU 
LIBAN. La Syrie et le Liban en 1922. Paris : Larose, 1922. IV-
376 p. + fig., cartes. 
SYRIE ET LIBAN/1919-1921 /MANDAI FRAN?AIS 
PartD 
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE EN SYRIE ET AU 
LIBAN. La Syrie et le Liban sous 1 'occupation et le mandat 
frangais: 1919-1927. Nancy; Strasbourg; Paris: Berger-Levrault, 
1928. 336 p. Suite de La Syrie et 1e Liban en 1922. 
SifRIE ET LIBAN/1919-1927/MANDAT FRANfJAIS-
BDIC 
FRANCE. Minist^re des Affaires Etrang6res. Rapport k la Soci4t4 
des Nations sur la situation de la Syrie et du Liban: 1935-1936. 
Paris: Imprimerie nationale, 1936. 2 vol. (233, 273 p.) 
SfRIE ET LIBAN/1935-1936/MAHDAI FRANfAIS'"-
PartD 
FRANCE. MinistSre des Affaires Etrangeres. Rapport la Soci4t4 
des Nations sur la situation de la Syrie et du Liban: ann4e 
1936. Paris : Imprimerie nationale, 1937. 
SYRIE ET LIBAN/1936/MANDAT FRANfAIS 
FRANCE. MinistSre des Affaires Etrang^res. Rapport provisoire £ 
la Soci4t4 des nations sur la situation de la Syrie et du Liban: 
ann4e 1925. Paris : Imprimerie nationale, 1926. 55 p. 
SYRIE ET LIBAN/192 5 /MANDAT FRAN?AIS 
StG 
FRANCE. Minist&re des Affaires Etrangeres. Rapport h la Soci4t4 
des Nations sur la situation de la Syrie et du Liban: ann4e 
1934. Paris: Imprimerie nationale, 1935. XV-233p. 
SYRIE ET LIBAN/1934/MANDAT FRAN?AIS 
FRANCE. Minist^re des Affaires 6trang6res. Rapport sur la 
situation de la Syrie et du Liban: juillet 1923-juillet 1924. 
Paris: Imprimerie nationale, 1924. 62 p. 
76 
SYKIE E! LIBAN/1923-1924/HASMT FBAR?AIS* 
GAUTHEROT, Gustave. La France en Syrie et en Cilicie. 
Courbevoie: Lib. Ind^pendante, 1920. 214p.+ fig., cartes. 
SYEIE/1918—1919/CILICIE/MANDAI FSAN?AIS 
PartD,BDIC 
GODARD, Jean. L'oeuvre politique, Sconomique et sociale de la 
France combattante en Syrie et au Liban. Beyrouth : impr. de 
Saikali, 1943. 197 p. Th. : Droit : Lyon: 1945. 
SYEIE ET LIBAN/MANDAT FRAN?AIS /POLIXIQUE FRAN?AISE /OEUVRE FRAN?AISE 
HARDY, G, et al . La Syrie et le Liban sous l'occupation et le 
mandat frangais. Nancy: Levrault, 1929. 239 p. 
SYRIE ET LIBAN /1919-1927/MANBAT FRAN?AIS ' 
JULIEN, G. Le devoir de la France en Syrie: quelques mots de 
gtkographie et d 'histoire. Paris: Soci<§t«§ de G^ographie, 1926. 24 
p. Extr. de La Giographie, jui1let-aout 1926. 
SYRIE/FRANCE 
BDIC 
LIAUTEY, Pierre. Ce que tout frangais doit savoir sur la Syrie 
et le Liban. 6d. par les Haut-Commissariat de la R.F. en Syrie 
et au Liban. Paris : Larose, 1922. 57 p.+ cartes. 
SYRIE ET LIBAN 
StG,BDIC 
MAESTRACCI, Noel (commandant). La Syrie contemporaine: tout ce 
qu'il faut savoir sur les territoires plac4s sous mandat 
frangais. Paris : Charles-Levauzelle, 1930. 228 p.+ cartes, 
bibliogr. 
SYRIE/1920-1930/POLITIQUE FRAN?AISE 
BDIC,StG 
MEGGLE, Armand. La Syrie: terre frangaise... Paris: Soci<St6 
frangaise d16dition, 1931. 141 p. : i 11. +cartes. Collection des 
terres frangaises. 
SYRIE ET LIBAN/1918-1931/FRANCE 
BDIC 
O1ZOUX, Raymond. Les Etats du Levant sous mandat frangais. pr6f. 
de M.F. Pierre-Alype. Paris : Larose, 1931. XII-329 p.+ 
bibliogr., cartes. France d'Outre-mer. 
SYRIE ET LIBAN/1919-1931 
BDIC 
SAMNE, Georges. La Syrie. Pr6f. de Chekri Ghanem. Paris 
Bossard, 1920. XIX-733 p.+ pl., bibliogr. 
77 
STEIE/1908-1920 
PartD,StG 
SICARD, Jules. Syrie et Liban de 1919 & 1927. Paris : Berger-
Levrault, 1929 . 
SYRIE ET LIBAH/1919-1927 
UNION DES INGENIEURS ET TECHNICIENS DE LA FRANCE COMBATTANTE. 
Section du Levant. Beyrouth. 25 ans d'efforts frangais au 
Levant: 1920-1944. Beyrouth: Les Lettres frangaises, 1944. 126 
p. : i 11 . 
SYRIE ET LIBAN/1920-1944/OEUVRE FRANfJAISE 
StG,BDIC 
ETUDES REGIONALES 
BAZANTAY, P. La chaine des Amanus: contribution d'6tude 
r6gionale de la Syrie... Beyrouth: Imprimerie catholique, 1933. 
31 p.: i11.+ cartes. Extr. du Bulletin de 11Enseignement, 1933. 
SYRIE DU NORD/AHANUS 
BDIC 
BESNARD, G. (1ieutenant-colonel). Damas, son oasis, ses 
habitants. 
L'Asie frangaise, 1931, vol. 31, n° 292, p. 239-250. 
DAMAS (RESIOH) /POPULATION 
BOURON, Narcisse (capitaine). Les Druzes: histoire du Liban et 
de la Montagne haouranaise. Paris : Berger-Levrault, 1930. 438 
p.: i11.+ carte. 
SYRIE ET LIBAN/HISTOIRE/DRUZES•' 
Sorb, Stg 
CHARLES, Henri. Initiation au d^sert syrien. Etudes, 20 nov. 
1936, vol. 229, p. 484-497. 
DESERT DE SYRIE 
FIGARET, R. de. La MSsopotamie. Paris: Delagrave, 1922. 28 p. : 
i11. Revue de geographie annuelle, 1922, t. X, fasc. III. 
HAUTE-MESOPOTAMIE/1920-1921 
BDIC 
HARRY, Myriam. Chez les Druzes. Annales politiques et 
litt6raires, 25/10/25, p.436-437. 
DJEBEL DRUZE/1925/DESCRIPTION 
HARRY, Myriam. Les Druzes et leur montagne. I1lustration, 1025, 
n° 83, p. 161-163, p. 177-178. 
78 
DJEBEL DRUZE/1925 
HERBETTE, Frangois. Le Djebel druze. Revue politique et 
parlementaire, 10/10/25, p.62-77. 
DJEBEL DRUZE/DESCRIPIION 
HERBETTE, Frangois. Le Djebel druze. Annales de g6ographie, 
1926, n° 35, p.51-57. 
DJEBEL DRUZE/DESCRIPTIQN 
JACQUOT, P. L'Etat des Alaouites, terre d'art, de souvenirs et 
de myst&re, Beyrouth: Imprimerie catholique, 1929. 291 p.+ 
cartes. 
ALMtflTES (ETAI) 
JANOT, R.P.E. Des croisades au mandat: notes sur le peuple 
Alaouite. Lyon: Bascon, 1934. 96 p.: i11. 
ALAOUITES (ETAT) /HISIOIRE 
PartD 
LEPINE, P. La M4sopotamie syrienne. Paris: 1927. 
haute—mesopotamie 
MASCLE, J. Le Djebel Druze. Beyrouth : Les lettres frangaises, 
1944. 334 p.+ carte; 32 pl. 
DJEBEL DRUZE/HISTOIRE 
StG 
REICH, Sigismund. Etudes sur les villages aram4ens de 1'Anti-
Liban. Beyrouth : Impr. catholique, 1937. XV-191 p.: i11. 
Documents d1etudes orientales; 7. Th.: Droit : Paris : 1937. 
ARTI-LIBAH /19 3 6 / ARAMEENS/VILLAGE 
SAUVAGET, Jean et WEULERSSE, Jacques. Damas et la Syrie sud. 
Paris: Imprimerie E. Desfoss6s-N6ogravure, 1936. 43 p.: ill. 
DAMAS (REGION) /HISTOIRE 
THOUMIN, Richard. La maison syrienne dans la plaine haouranaise, 
le bassin du Barada et sur le plateau de Qalamoun. Documents 
d'4tudes orientales, 1932, vol. 2, p. 1-39. 
SYRIE/HABITAT 
THOUMIN, Richard. G4ographie humaine de la Syrie centrale. Tours 
: Arrault, 1936. X-361 p.+ 39 fig. Th.: Grenoble. 
SYRIE CENTRALE/POPULATION /1RRIGAIION 
79 
THOUMIN, Richard. Le Ghab. Grenoble: Allier, 1936. 72 p. Th. : 
Grenoble. 
RHAB 
WEULERSSE, Jacques. Un peuple minoritaire d'Orient: les 
Alaouites. La France m4diteran6enne et africaine, 1938, vol. 1, 
fasc. 2, p. 41-64. 
ALAOUITES (ETAT) 
WEULERSSE, Jacques. Le Pays des Alaouites. Tours: impr. Arrault, 
1940. 421 p.+ 104 pl. Th.: Lettres: Paris: 1939. 
ALAOUITES (ETAT) 
StG 
ETUDES LOCALES 
BOUCHEMAN, Albert de. Une petite cit6 caravanikre: SuhnS. Damas: 
Institut frangais de Damas, 1937. 138 p. Documents d1etudes 
orientales de 11Institut Frangais de Damas. 
SUKHNE/1937 
GODARD, Charles. Alep: essai de g4ographie urbaine et d'4conomie 
politique et sociale. Alep: Rotos, 1938. 103 p. ; mim£ogr. 
ALEP/1930-1938/DEVELOPPEMENI UEBAIN/DEVELOPPEMENT SQCIAL 
SAUVAGET, Jean. Esquisse d'une histoire de la ville de Damas. 
Paris: 1935. 
DAKAS/HISIOIRE 
THOUMIN, Richard. Deux quartiers de Damas: le quartier chritien 
de Bab Musalla et le quartier kurde. Bulletin d'4tudes 
orientales, 1931, n°l, p. 99-135. 
DAMAS/KURDES* /CHRETIENS* 
THOUMIN, Richard. Notes sur 1'am^nagement et la distribution des 
eaux & Damas et dans la Ghouta. Bulletin d'4tudes orientales, 
1934, t.V, p.1-26 + 4 pl. 
DAKAS (1ESI0N)/IRIISATION/EAU 
PartD 
WEULERSSE, Jacques. Antioche: essai de g^ographie urbaine. 
Bulletin d'4tudes orientales, 1934, t. IV, p. 27-79+ 19 pl. 
ANTIOCHE/DESCSIPTIOH/DEVELOPPEMENT URBAIN 
BDIC 
80 
GEOGMPHIE 
DURAFFOURD, C. Rapport gr£n4ral concerant les travaux du cadastre 
et d'am61ioration agrricole effectu6s en 1925 dans les Etats de 
Syrie, des Alaouites et du Grand-Liban. Damas, 1925. 40 p.+ fig. 
STRIE ET LIBAH/1925 
FELS, de. Les richesses de l'Etat frangais. Paris: A. Fayard, 
1927. 317 p. Chap. VIII: Le mandat syrien,pp. 255-290. 
SYRIE/1920-1927/MANDAT FRANfJAIS 
PartD 
GRUVEL, Jean-Abel. Les Etats de Syrie: richesses marines et 
fluviales. Exploitation actuelle, avenir. Paris : Societ<§ 
d' Editions g<§ographiques, 1931. V-456 p. Bibl iotheque de la 
faune des colonies frangaises. 
SYRIE/PECHE/FAUNE AQUICOLE 
PartD,BDIC 
HONIGMANN, E. Notes de g6ographie syrienne. Paris: Geuthner, 
1939. 
SYRIE/GEOGRAPHIE 
MONTAGNE, R. Quelques aspects du peuplement de la Haute Djezir4. 
Bulletin d'Etudes Orientales, 1932, n°2, p. 53-66+ 9 pl.; carte. 
HAUTE HESOPOTAKIE/PEUPLEHENT/POPULATION 
OFFROY, Raymond. Le probl&me de 1 ' eau en Syrie. Paris: PUF, 
1935. 196 p. 
SYRIE/1920-1935/HYDRAULIQUE 
WEULERSSE, Jacques. L'Oronte: dtude de fleuve. Tours: Arrault, 
1940. 88 p.: ill. 
SYRIE/ORONTE (FLEUVE) 
HISTOIRE 
ANDREA, (g6n6ral). La r6volte druze et 1 'insurrection de Damas. 
Paris: Payot, 1937.Biblioth^que historique. 
SYRIE/1920-1927/MANDAT FRANfAIS /INSURRECTION SYRIENHE 
BDIC 
BORDEAUX, Henri. Voyageurs d'Orient. 1. Des p61erins aux 
m6haristes de Palmyre. Paris : Plon, 1926. 296 p. 
SYRIE ET LIBAN/HISTOIRE/FRAHCE 
StG, 
81 
BRUNEAU, Andr6. Traditions et politique de la France au Levant. 
Pref. par Ch. Gui lhaumou. Paris : F. Alcan, 1932. 447 p. ; 
bibliogr. Biblioth^que d1histoire contemporaine. 
LEVANT/HIST0I8E/MAHBAT FRANQAIS /F8ANCE 
BDIC 
CHAMBRE DE COMMERCE. Marseille. Congr&s frangais de la Syrie: 
sSances et travaux. Fasc. II Section d'arch^ologie, histoire, 
g6ographie et ethnologie. Paris: Champion, 1919. 252 p.+ cartes. 
STRIE/A8CHE0L0GIE/ 
StG 
CHARLES-ROUX, Frangois. La France et les ChrStiens d'Orient. 
Paris .* Flammarion, 1939. 321 p. L 'Histoire et les hommes. 
PROCHE—ORIENT/CHRETIENS /FRANCE 
DAVID, Philippe. Un gouvernement arabe & Damas : le congr&s 
syrien. Paris : Giard, 1923. 153 p. Th. : Droit : Paris : 1923. 
STRIE/1918-1920 
GONTAUT-BIRON, Roger de. Comment la France s'est insta!16e en 
Syrie: 1918-1919. Paris : Plon, 1922. 354p.+ cartes ; annexes. 
STRIE ET LIBAN/1918-1919/MANDAT FRAN?AIS'; 
BDIC,PartD 
MOUNAYER, Nassib. Le r4gime de la terre en Syrie: Stude 
historique, juridique et Sconomique. Paris: LGDJ, 1929. XXVIII-
256 p.; bibliogr. 
STRIE/HISTOIRE/PROPRIETE FONCIERE 
BDIC 
SFER, Abdallah Pacha. Le mandat frangais et les traditions 
frangaises en Syrie et au Liban. Paris: Plon-Nourrit, 1922. 103 
P-
STRIE ET LIBAN/1919-1922/MAHDAI FRANQAIS /POLITIQUE F8AN?AISE 
PartD,StG 
THOUMIN, RICHARD. Histoire de la Syrie. Lille: Descl^e, 1929. VIII-
334 p. 
STRIE/HISIOIRE/MINORITE/MAHDAT FRAH?AIS 
KEMOIRES-SOUVENIRS 
CARBILLET, (capitaine). Au Djebel druze: choses vues et v6cues. 
Paris: Argo, 1927. 293 p. 
DJEBEL DRVZE/1923-1924/ARMEE FRAH?AISE DV LEVAHT-/POLITIQVE F8AN?A1SE 
BDIC 
82 
DOTY, Bennett J. La 16gion des damn6s. Paris: Stock, 1930. 253 
P. 
SYRIE/1925/ARm FM$AIS! DV LEVm/LEGIOH ETSMSERE ' 
PartD,BDIC 
PICHON, Jean. Sur les routes des Indes: un si£cle apr&s 
Bonaparte. Paris: Societ^ d'editions g^ographiques, maritimes et 
coloniales, 1932. VI1-371 p.+ cartes. 
SHIE/1918-1920/MMEE FRAHJAISE DU LEVANT 
BDIC 
POULLEAU, Alice. A Damas sous les bombes: journal d'une 
Frangaise pendant la r4volte syrienne: 1924-1926. Paris: 
Brettevi 1 le Fri?res , 1928 . 246 p . , i 11 . cartes. 
DAMAS/1924-1926/1NSURRECIION STRIENNE 
StG, 
ROYER, Andr<§. Treize mois en Syrie: 1924-1925: £ la mSmoire des 
morts de la citadelle de Souida. Fontainebleau: R.Cuenot-
Bourges, 1926. 92 p. 
SYRIE/1924-1925 
StG, 
VERNIER, Bernard. Q4dar, carnet d'un m4hariste syrien. Paris: 
Plon, 1938. 245 p.+ carte. 
SYRIE/1919-1936/ARMEE FRANlJAISE DV LEVANT--, 
BDIC 
WETTERLE, E. En Syrie avec le g4n4ral Gouraud. Paris: 
Flammarion, 1924. 248 p.: i11. + cartes. 
SYRIE/1922 
BDIC 
ZIHMERMANN, Jacques. Bleds: nouvelles. Paris: Charlot, 1945. 125 
p. 
DAMAS/1925-1926/IHSURRECTIOH SYRIENNE ' /ARMEE FRANQAISE DV LEVANI* 
BDIC 
RECITS DE VOYAGE 
HERBETTE, Frangois. Un mois dans le Djebel Druze. G4ographie, 
jan.-£&v. 1928, p. 62-77. 
DJEBEL DRUZE/1927 
ANGER, Henry. Syrie et Palestine: 1935. Anger: Ed. de 1'Ouest, 
1935. 157 p. 
GRANDE SYRIE/1935/DESCRIPTION/ VOYAGE 
StG 
83 
BARAUDE, Henri. Au pays du miragre : Syrie et Palestine. Paris: 
Soc. d'iditions gdographiques, maritimes et coloniales, 1924. 
160 p.: i11. 
GRANDE SYRIE /1922/DESCRIPTION 
BDIC,StG 
BLANCHARD, R. La route du d^sert de Syria (Damas-Bagdad). 
Annales de grSographie, 1925, n°34, p.235-243. 
SYRIE /1924/ROUTE 
CLERGET, Pierre. En M6diterran6e orientale: Syrie et Palestine. 
Lyon: Ed. du Lyon colonial, 1923. 70 p.+ 27 fig. 
GRANDE SYRIE 
JEAN, Charles-F. Ma mission scientifique en Orient: journal de 
voyage. Paris: Gavalda, 1921. 228 p. 
LEVANT/1921 
KESSEL, Joseph Elie. En Syrie. Paris: KRA, 1927. 101 p. Voyages. 
SYRIE/1925-1926 
StG 
Syrie 
BOIVRE, Henri de. Coups d'oeil discrets et indiscrets. Poitiers: 
Renault, 1934. 264 p. 
LEraT/1934/DESCRIPTI0N/V0YASE 
PartD, 
DORGELES, Roland. La caravane sans chameaux. Paris: A. Michel, 
1928. 301 p. 
PROCHE—ORIENT/DESCRIPTION/VOYASE 
PartD,StG 
GEIGER, Andri. En Syrie et au Liban. Grenoble : B. Arthaud, 
1932. 234 p. 
SYRIE ET LIBAN/DESCRIPTION/VOYASE 
PartD,StG 
LAURENT-VIBERT, Robert. Ce que j'ai vu en Orient: M4sopotamie, 
Palestine, Syrie, Egypte, Turquie: notes de voyages 1923-1924. 
Paris : Cr6s & Cie, 1924. 310 p.+ cartes. 
PROCH1-ORIENT/1923-1924/DESCRIPTION/VOYASE 
StG 
MAUCLAIRE, Camille. De J6rusalem A Istamboul. Paris: B. Grasset, 
1939. 253 p. 
GRANDE SYRIE/1938/VOYAGE/DESCRIPTION 
84 
StG 
MOREAU, Abel. Sur les routes de Syrie. Joigny: impr. Vul1iez, 
1925 . 
STRIE/VOYAGE 
POIDEBARD, A. La Haute-Djezire: notes de voyage. La G6ographie, 
1927, n°47, p.191-206. 
haute-mesopotamie / votage 
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DEUXIEME PERIODE : 1946-1975 
2- RELIGION 
RADOUAN, Mohamad. Le rSformisme de Rachid Rida. 549 f. ; 
dactylogr. Th 3e: Lettres: Paris : 1967. 
STRIE /1SLAMISHE/POLITIQUS 
3- SCIENCES SOCIALES 
DROIT 
GANNAGE, Pierre. Le role de 1'6quit6 dans la solution des 
conflits en jurisprudence frangaise et 1ibano-syrienne. Pref. de 
Jean Vincent. Paris: Pichon-Auzias, 1949. 674 p. Biblioth^que de 
1'Institut de droit compar6. Sirie centrale; 48. Th.: Droit: 
Lyon: 1948. 
STRIE ET LIBAH/1920-1949/JURISPRUDENCE 
StG 
ZEKI, Hani. L'6volution du syst6me fiscal de la Syrie sous le 
mandat frangais et apr6s 1'ind6pendance. dactylogr. Doct. 
d1Univ.: Droit : Paris : 1951. 
STRIE/1920-1950/FISCALITE 
ACHI, Georges. Le passage de la libert6 au contrdle dans les 
6changes ext6rieurs de la Syrie: 1929-1947. Thonon-les-Bains: 
Sociiitd d' idition savoyarde, 1949. 240 p.+ tabl . Th: Gen^ve: 
Sciences economiques et sociales,1949. 
STRIE/1929-1947/C0HHERCE EXTESIEUR/POLITIQUE ECONOMIQUE 
PartD,StG 
ECONOMIE 
ACHI, Zuheir. Quelques aspects de l'6volution 6conomique en 
Syrie: 1922-1958. 111-215 ff., dactylogr. Th: Grenoble, 1963. 
STRIE/1922-1958/DEVELOPPEHEHT ECONOHIQUE 
DEBBANE, Frangois. Monnaie d'or et monnaie de papier au Liban et 
en Syrie. Th. : Economie: Lyon: 1947. 
STRIE ET LIBAH/MOHHAIE 
HILAN, RIZKALLAH. Culture et d6ve 1 oppement en Syrie et dans les pays 
retard6s. RODIHSOH, MAXIHE. PREF. PARIS: AHTHROPOS, 1969. 388 P. COLL. S0CI0L0GIE 
ET TIERS-MOHDE .STRIE/1920-1970/DEVELOPPEHEHT ECOHOMIQUE 
PartD 
86 
KANDJE, S. Les fluctuations de la monnaie syro-1ibanaise de 1935 
£l 1948. 266 p. Th. : Sc . eco : Paris : 1948. 
S Y R I t  E f  LIBAN/1935-1948/MONNAIE 
ENSEIGNEMENT ET CULTURE 
ELISSEEFF, Nikita. L'oeuvre scientifique de 1'Institut frangais 
de Damas: 1930-1960. Bulletin d'6tudes orientales, 1958-1960, t. 
XVI, p. 101-118. 
SYRIE ET LIBAN /RECHERCHE/FRANCE 
LAOUST, Henri . L' oeuvre de l'Acad6rnie arabe de Damas: 1921-1950. 
Bulletin d'4tudes orientales, 1949-1951, t. XVIII, p. 161-207. 
SYRIE/1921-195O/DEVELOPPEMENT INTELLECTUEL 
POLITIQUE 
AMINE, Mustapha. Le d4veloppement des partis politiques en Syrie 
entre 1936 et 1947. Th.: Droit: Paris: 1950. 
SYRIE/1936-1947/POLITIQUE 
DEVEZE, Paul. L'Egypte et le Soudan 4gyptien de 1919 k 1939; Les 
mandats frangais: Liban et Syrie. Paris : Centre de 
documentation universitaire, °1948§. 112 p. Les cours de 
Sorbonne. 
SYRIE EI LIBAN/1919-1939/MANBAI FSAN?AIS-
StG 
FABRE-LUCE, Alfred. Deuil au Levant. Paris: Fayard, 1950. 321 
p.+ cartes. 
SYRIE ET LIBAN/1914-1950 
PartD 
MARROUCHE, Ibrahim. La question du Sandjak d'Alexandrette et la 
Syrie. Doct. d'Univ.: Droit : Paris : 1948. 
ALEXANDRETTE 
ZAKARIA, Mohamed Yassia. Les frontibres de Syrie. dactylogr. 
Doct. d'Univ. : Droit : Paris : 1950. 
SYSIE/FRONTIBRE* 
SOCIOLOGIE 
FARHAT, Mohamed. La soci4t4 rurale et ses probl4mes dans les 
pays du Croissant fertile (anciennement sous mandat franco-
britannique). dactylogr. Th. : Droit : Poitiers : 1953. 
PRQCHE—ORIENT 
87 
MASSIGNON, Louis. La structure du travail Damas en 1927. 
Cahiers internationaux de sociologie, 1953, XV. 
DAHAS/1927/TRAVAIL 
5- SCIENCES 
COMBIER, Charles. Essai d1une formule de classification des 
climats du Levant. Publications techniques et scientifiques de 
l'Ecole frangaise d'Ing6nieurs de Beyrouth, 14, p.7-27. 
LEVAIT/CLIHATOLOGIE 
6- AGRICULTUEE 
TRABOULSI, Izat. L'agriculture syrienne entre les deux guerres. 
Beyrouth: Impr. Nassar, 1948. IX- 235 p. Th. : Droit : Paris : 
1945. 
SYRIE /1918 -1939/AGRICULIURE 
GIBERT, Andre. L'irrigation de la plaine de Homs et ses 
problemes. Revue de G6ographie de Lyon, 1949, vol. 24, p. 151-
158. 
SYRIE CENTRALE/1940-1949 
9- ARCHEOLOGIE-HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
ARCHEOLOGIE 
MARQUET-KRAUSE, Judith. Les Fouilles de 'Ay (Et-Tell) 1933-1935: 
la r6surrection d'une grande cit6 biblique. Pref. par Rene 
Dussaud. Paris: Geuthner, 1949. 11-370 p. Institut frangais 
d'archiologie, Beyrouth. Biblioth^que archeologique et 
historique, T.XLV. 
SYRIE/FOUILLE / ARCHEOLOGIE /1933—1935 
ARMEE 
LE CORBEILLER, Jacques (g<§n6ral). La guerre de Syrie: juin-
juillet 1941. Paris: Ed. du Fuseau, 1967. VI1-200 p. 
SYRIE/JUIN—JUILLET 1941 
ETUDES LOCALES 
BAGH, Adib Souleiman. L'industrie A Damas entre 1928 et 1958 : 
6tude de g6ographie 6conomique. Damas : Imprimerie de 
88 
1'Universi, 1961. VI1 — 126 p. Th6se compl. : Lettres : Paris : 
1958 . 
dahas/1928-1958/ihdustrie 
GHORI, Talat. Monographie de la ville d'Alep du point de vue 
social et economique. dactylogr. Doct. d'Univ. : Droit : Paris : 
1951 . 
ALEP/HISTOIRE 
HAMIDE, Abdu1-Rahman. La ville d'Alep: Stude de g6ographie 
urbaine. 268 p.: il1., carte. Th.: Lettres: Paris: 1959. 
ALEP/1920-1956 
StG 
HISTOIKE 
ALBORD, Tony et DILLEMANN, Louis. Le facteur allemand dans 
1'affaire de Syrie. Ecrits Paris, 1972, n°311, p.66-78. 
SHIE/1941/ ALLEHASNE 
CHEVALLIER, Dominique. Lyon et la Syrie en 1919: les bases d'une 
intervention. Revue historique, 1960, n° 224, p. 275-320. 
SYRIE ET LIBAN/1919/SOYEUX LYONHAIS VMANBAT FRAKQAIS -
CHEVALLIER, Dominique. Un exemple de resistance technique de 
1 ' artisanat syrien au XlXe et XXe si^cles: les tissus ikat<§s 
d'Alep et de Damas. Syria, 1962, vol. 39, p. 300-324. 
SYRIE/HISTOIRE/ARTISANAT/TISSU 
COULAND, Jacques. Un proc6s au Levant pendant la drole de 
guerre. In Des victimes de Hitler au triomphe de la d6mocratie 
et du socialisme...colloque org. par IMT, Paris 17-19 octobre 
1969. Paris: Editions sociales, 1969. p. 393-396. 
SYRIE ET LIBAN/1939 
BDIC 
DAVET, Michel-Christian. La double affaire de Syrie. Paris : 
Fayard, 1967. 360 p.: ill.+ cartes. Collection Les Grandes 
«Studes contemporaines. 
SYRIE/ 1939-1946/AFFAIRE DE SYRIl 
PartD,StG 
HALM, Pierre. La fin du mandat frangais en Syrie et au Liban. 
dactylogr. Th. : Droit : Paris : 1951. 
SYRIE ET LIBAN/MANDAT FSAN?AIS. 
L'HUILLER, Fernand. Fondements historiques des probl^mes du 
Moyen-Orient. Paris: Sirey, 1958. 122 p.; bibliogr. 
MOYEN—ORIENT 
BDIC 
89 
LIPSCHITS, Isaac. La politique de la France au Levant: 1939-
1941. Paris : Pedone, 1963. 240 p. 
LEVAHT /19 3 9-1941 /MANDAT FSAH?AIS' 
RONDOT, Pierre. L'expSrience du mandat frangais en Syrie et au 
Liban: 1918-1945. Paris : Pedone, 1948. 24 p. Extr. de la Revue 
ginerale de droit international public, 1948, n°3-4. 
SYRIE EI LIBAN/1918-1945/MANDAT FRAN?AIS 
BDIC,PartD 
HEMOIRES 
CATROUX, Georges (gin^ral). Deux missions en Moyen-Orient: 1919-
1922. Paris : Plon, 1958. VI-243 p. 
PROCHE-ORIENT/1919-1922/MANDAT FRAN?AIS 
BDIC,PartD 
COLLET, Anne. Collet des Tcherkesses. Paris: Corr4a, 1949. 256 
p. Trad. de 11anglais. 
SYRIE ET LIBAN/1925-1945/ARMEE FRANfJAISE DU LEVANT 
PartD,BDIC 
DOUCET, L. Souvenirs du Liban et de Syrie: 1939-1940. Ecrits 
Paris, 1968, n°271, p.58-61. 
SYRIE ET LIBAN/1939-1940 
LEDRUZE-MESMAIRES, Jean. Flamb6e des souvenirs! 1890-1950: r6cit 
de guerre, d'amour et d'aventure d'un baroudeur au cours d'un 
demi-si&cle. C1ermont-Ferrand: impr. G. de Bussac, 1951. 319 p.+ 
cartes. Chap.X, La Syrie et ch. XII, A 1 1 ombre de la paix au 
Levant. 
SYRIE/1926-1927/INSUSSECTION SYSIEHNE/ASMEE FSANfAISE M LEVANT BDIC 
PAUL, Charles. En Proche-Orient. Paris : Debresse, 1961. 
PROCHE—ORIENT /1925-1929 
PUAUX, Gabriel. Deux annSes au Levant: souvenirs de Syrie et du 
Liban 1939-1940. Paris: Hachette, 1952. 248 p. R6cits et 
souvenirs. 
SYBIE ET LIBAN/1939-1940 
PartD,BDIC 
REGNAULT, Jean (g6n6ral). En Syrie: pages d4tach6es du carnet de 
route d'un officier de l'Arm6e du Levant: 1921-1927. Paris: 
Peyronnet, 1961. 148 p. 
SYRIE ET LIBAN/1921-1927/ARMEE FRAN?AISE DE LEVANT•' 
StG,BDIC 
90 
WEYGAND, Maxime (general). MSmoires. Paris: Flammarion, 1957. 
523 p. Tome 2, Mirages et rdalites. 
syrie et liban/mandat fran^ais */politique fran?aise* 
PartD, BDIC 
91 
TROISIEME PERIODE: 1976-1991 
3- SCIENCES SOCIALES 
BOTIVEAU, Bernard. Le mouvement de rationalisation du droit en 
Syrie au cours de la premiere moitii du XXe siecle. Bulletin 
d'6tudes orientales, 1983, XXXV, p. 123-135 . 
SYRIE/DROII 
4- LANGAGE 
LECERF, Jean. La diphtongaison du i long et du u long dans le 
parler de Sednaya (Anti-Liban-Nord). ed. par Jerdme Lentin. 
Bulletin d'6tudes orientales, 1982, t. XXXIV, p. 89-100. 
AHTI—LIBAH/ARABE DIALECTAL 
LECERF, Jean. Recherche de g^ographie linguistique dans l'Anti-
Liban-Nord. ed. par Jerdme Lentin. Bulletin d'6tudes orientales, 
1982, t. XXXIV, p. 101-110. 
ANTI —LIBAH /ASABE DIALECTAL 
8- LITTEEATUEE 
JABBOUR, Jean. Le Proche-Orient dans la 1ittdrature frangaise de 
1 'entre-deux-guerres: 1919-1939. Th.3e c.: Litt. comp.: Paris 4: 
1980. 
PROCHE—ORIEHT /1919-1939 
Sorbonne 
9- HISTOIRE- GEOGEAPHIE 
ARMEE 
EHRENGARDT, Christian-Jacques. L'aviation de Vichy au combat. 2, 
La campagne de Syrie, 8juin-14 juillet 1941. Paris: Lavauzelle, 
1987. 180 p. Les Grandes batailles de France. 
SYRIE/JUIH—JUILLET 1941/ARHEE FRAH?AISE (VICHT) 
FRANCE. Service historique de 1'Arm6e de terre. Inventaire des 
Archives du Levant : sous-s6rie 4 H (1917-1946). Vincennes: 
S.H.A.T., 1984. 111-153 p. 
SYRIE ET LIBAN/1917-1946/ARHEE FRAHfAISE DU LEVAHT: 
FRANCE. Service historique de l'Arm6e de terre. L'occupation 
frangaise en Syrie et en Cilicie sous le commandement 
britannique: novembre 1918-novembre 1919. rid. par Humbert Du 
92 
Hays. Vincennes: S.H.A.T., 1978. 223 p. + cartes. Titre general: 
Les arm^es frangaises au Levant: 1. 
SYR1E/1918-1919/ARHEE FRAHfMSE DU LEVANT/CILICIE 
StG 
FRANCE. Service historique de l'Arm6e de terre. Le temps des 
combats : 1920-1921. Vincennes: S.H.A.T., 1979. 508 p.+ cartes, 
index. Titre gineral: Les armees frangaise au Levant: 2. 
SYRIE ET LIBAN/1920-1921/ARHEE FRAN?AISE DU LEVANT 
RIHANA, Sami. La ldgfion d'Orient et la 14gion syrienne: 1916-
1926. Th. 3e cycle: Histoire: Paris 4: 1983. 
SYRIE ET LIBAN/1916-1926/ARMEE FRAN?AISE DU LEVANT/LESION D ' ORIENT 
ETUDES LOCALES ET REGIONALES 
BOKOVA, Lenka. Le Trait6 du 4 mars 1921 et la f ormation de 
1'Etat du Djebel Druze sous le mandat frangais. Aix-en-Provence: 
Edisud, 1989. In Le Monde musulman k 1'6preuve de la fronti&re, 
n° special de la Revue du Monde musulman et de la M4diterran4e, 
1989, n°48-49, p. 213-222. 
DJEBEL DRUZE/1920-1921/MANDAT FRANQAIS 
DILLEMANN, Louis. Les Frangais en Haute-Djezireh: 1919-1939. 
Revue frangaise d'histoire d'Outre-Mer, 1979, vol. 66, n°1-2, 
p. 37-58. 
HAUTE—MESOPOTAHIE/1919-1939 / FRANCE 
HREITANI, Mahmoud et David, Jean-Claude. Souks traditionnels et 
centre moderne: espaces et pratiques & Alep: 1930-1980. Bulletin 
d'etudes orientales, 1984, t. XXXVI, p. 1-70. 
ALEP/1930-1980 
VELUD, Christian. R6gime des terres et structures agraires en 
Jizireh syrienne durant la premiSre moiti6 du XX e siecle. In 
CANNON, Byron (dir.). Terroirs et soci6t4 au Maghreb et au 
Moyen-Orient: actes du s6minaire de 1'IRMAC. Lyon: Maison de 
1'Orient, 1987. Etudes sur le monde arabe; 2, p. 161-194. 
HAUTE-MESOPOTAHIE/1920-1946/PROPRIETE FONCIERE 
YERASSIMOS, St^phane. Le sanjak d'A1exandrette: formation et 
intdgration d'un territoire. In Le monde musulman & l'6preuve de 
la fronti&re, n° sp6cial de la Revue du Monde musulman et de la 
M6diterrannee, 1990, n°48-49, p. 198-212. 
ALEXANDRETTE/1918-1939/SYRIE 
93 
HISTOIEE 
AMOUROUX, Henri (Dir). Les ann6es 40. . Me1chi or-Bonnet, 
Christian. Dir. Paris : Tallandier: Hachette, 1980. Ultimatum 
anglais en Syrie et au Liban, p.2745-2772. 
SYRIE ET LIBAN/1940-1950 
ANDREW, Christopher et KANYA-FORSTNER, A.S. La France & la 
recherche de la Syrie integrale: 1914-1920. Moyen-Orient et 
relations internationales au XXe si&cle, N° special de la Revue 
Relations internationales, 1979, n°19. 
GEMDE SYRIE/1914—192O/F8AHCE/P0LITIQUE FRAN?AISE 
BENOIST-MECHIN, Jacques. De la d6faite au dSsastre. Paris: A. 
Michel, 1984-1985. Tome 1, L'affaire de Syrie, pp. 67-254. 
SYRIE /AFFAIRE DE SYRIE 
BDIC 
BESSIS, Juliette. Chekib Arslan et les mouvements nationalistes 
au Maghreb. Revue historique, avri1-juin 1978.p. 467-489. 
SYRIE 
BOKOVA, Lenka. La Rdvolution frangaise dans le discours de 
1'insurrection syrienne contre le mandat frangais: 1925-1927.In 
Les Arabes, les Turcs et la r6volution frangaise: colloque, le 
Caire, 17-20 mai 1989, publ. par R.M.M.M., 1990, n°52-53, p. 
207-217. 
syrie et liban/1925-1927/insurrection syrienne /revolution fran?aise-
BOKOVA, Lenka. Les Druzes dans la R<§volution syrienne de 1925 a 
1927. In Mouvements nationaux et minorit6s au Moyen-Orient, n° 
special de la revue Guerres mondiales et conflits contemporains, 
1989, n° 153, p. 99-104. 
SYRIE/1925-1927/DRUZES /INSURRICTION SYRIINNE1 
BOKOVA, Lenka. La Confrontation franco-syrienne & 1'6poque du 
mandat: 1925-1927. Pr6f. de Jacques Couland. Paris: L'Harmattan, 
1991. Comprendre Moyen-Orient. Th6se remani^e. 
SYRIE ET LIBAN/1920-1927/IHSURRECTION SYRIENHE-
BOKOVA, Lenka. La RSvolution syrienne contre le mandat 
frangais: 1925-1927. Paris: Universit<§ de Paris VII, 1988. 600 
p.; index, bibliogr. Th. Doctorat: Histoire: Paris 7: 1988. 
SYRIE ET LIBAN/1920-1927/INSURRECTION SYRIENNE-
BOUASSI, Maroun. Le rdle de la France dans l'6volution politique 
du Liban: 1914-1946. Th. d'Etat: Histoire: Rennes: 1987. 
SYRIE ET LIBAN/1914-1946/POLITIQUE FRAN£AISE: • 
94 
CHAABAN, Wafaa. L'apparition de la terminologie socialiste dans 
les textes arabes au Liban et en Syrie: 1871-1939. Th. d'Etat: 
Phi1osophie: Paris 1: 1987. Syrie et Liban 1871-1939. 
SYRIE ET LIBAS/DEVELOPPEHNr imLLECTVEL/ S Q C I A L I S K E  
CHAHERLY, M. H. Yahia. L'6volution politique en Syrie de 1936 <£ 
1939. VI1-252 p., bibliogr. Th.3e: Histoire: Grenoble: 1976. 
SYRIE /1936— 1939/POLITIQUE/TRAITE FRASCG—SYRIEH 
BDIC 
CORM, Georges. L'Europe et 1 'Orient : de la balkanisation £ la 
1ibanisation: histoire d'une modernitS inaccomplie. Paris : La 
Decouverte, 1989. 383 p. Textes a 1 ' appui. Sirie Histoire 
contemporaine. 
PROCHE—ORIENT /1914-1945 
COULAND, Jacques. Levant: 1 e Front populaire et la negociation 
des traites: une nouvelle logique? In 1936 et le Monde arabe, 
colloque international organise par GREMAMO les 4-6 d^cembre 
1986. 
SYSIE ET LIBAN/1936/FRANCE/TRAITE FRANCO—SYRIEH -
FLEURY, A. Le mouvement national arabe k  G e n b v e  durant 1'entre-
deux-guerres. In Moyen-Orient et relations internationales au 
XXe si6cle, n° special de la revue Relations internationales, 
1979, n°19. 
PROCHE—ORIENT/1918-1939 /NATIONALISHE 
HANNOYER, Jean. Le monde rural avant les relformes. In La Syrie 
aujourd'hui. Paris: CNRS, 1980. p. 273-296. 
SYRIE/ 
IBRAHIM, Georgette. Les r6volutions syriennes contre le mandat 
frangais entre 1918-1924. Th. 3e cycle: Ethno-histoire: Paris 7: 
1985 . 
SYRIE/1918-1924 
StG 
MAHAFAZAH, Ali. La France et le 
1914 k 1950. In Moyen-Orient et 
si&cle, n° special de la revue 
n°19, p. 295-312. 
PROCHE—ORIENT /1914-1950/NATIQNALISME 
mouvement nationaliste arabe de 
relations internationales au XXe 
Relations internationales, 1979, 
MEOUCHY, Nadine. Les formes de conscience politique et 
communautaire au Liban et en Syrie & 1 ' 6poque du mandat 
frangais. Th. : Histoire : Paris 4: 1990. 
SYRIE ET LIBAN/1918-1946/COMMUNAUTE/POLITIQUE 
95 
MOUNCEF, Fadia. Relations politiques et diplomatiques de la 
France avec le Liban et la Syrie de 1919 k 1939. Th. 3e cycle; 
Histoire: Lyon 2: 1985. 
SYRIE ET LI5.-J/1919 -1939/FF.ASCE 
MOUTON, Mari-Renee. Le Congres syrio-palestinien de Geneve 
(1921). In Moyen-Orient et relations internationales au XXe 
si&cle, n° special de la revue Relations internationa1es, 1979, 
n° 19, p. 313-328. 
GRAJDE SYRIE/1921 /NATIONALISHE 
NOUSCHI, Andre. Pipe-line et politique au Proche-Orient dans les 
annies 1930. In Moyen-Orient et relations internationales au XXe 
si&cle, n° spicial de la revue Relations internationales, 1979, 
n° 19., p. 279-294. 
PROCHE-ORIENT/1930-1940/PIPELINE/POLITIQUE INTERNATIONALE 
PICARD, E1isabeth. Retour du sandjak. Maghreb-Mashreq, janvier-
mars 1983, n°99, p. 47-64. 
ALEXANDRETTE /1939 / S YRIE /TURQUIE 
RABBATH, Edmond. L'insurrection syrienne de 1925-1927. Revue 
historique, 1982, 106e annee, p. 545-563. 
SYRIE ET LIBAN/INSURRECTION SYRIENNE* 
RAOUF, Wafik. Mouvement du nationalisme arabe et influence des 
minor ites &. 1 1 est de la Miditerranee dans 1 ' entre-deux-guerres . 
In Mouvements nationaux et minorit4s au Moyen-Orient, n° special 
de la revue Guerres mondiales et conflits contemporains, 1989, 
n° 153, p. 105-116. 
GRANDE SYRIE/1918-1939/MINORITE/NATIONALISHE 
RAYMOND, Andre. La Syrie, du royaume arabe k 1'independance: 
1914-1946. In La Syrie aujourd'hui. Paris: CNRS, 1980, p.55-85. 
SYRIE/1914-1946 
RIZK, Charles. Entre l'Islam et l'arabisme: les Arabes jusqu'en 
1945. Paris : A. Michel, 1983 392 p. (Presence du monde arabe) 
PROCHE—ORIENT/HISTOIRE/ISLAM/NATIONALISHE/ISLAMISHE 
SEURAT, Michel. Le role de Lyon dans 1'installation du mandat 
frangais en Syrie: intirets <§conomiques et culturels, luttes 
d'opinions: 1915-1925. Bulletin d'4tudes orientales, 1979, n°31, 
p.129-165. 
SYRIE/1915-1925/MANDAT FRAN?AIS/LYON 
THOBIE, Jacques. Le nouveau cours des relations franco-turques 
et 11affaire du Sandjak d'A1exandrette: 1921-1939. In Moyen-
96 
orient et relations internationales au XXe si&cle, n° special de 
la revue Relations internationales, 1979, n°39, p. 355-374. 
ALEXANDRETTE/1921-193 9/TURQUIE/FRANCE 
THOBIE, Jacques. A l i  e t  l e s  q u a r a n t e  v o l e u r s :  i m p S r i a l i s m e  a u  
Moyen-orient de 1914 A nos jours. Paris: Messidor-temps actuels, 
1985. 370 p. la Passion de 1'histoire. 
M0YEN-ORIENT/2OE SIECLE/POLITIQUE ISTERHATIOSAL 
MEHOIRES 
BOUDIERE, Georges. Itin6raires en Orient et au Levant, 1918-
1920: carnet de route d'un sous-1ieutenant d'infanterie. Paris : 
la Pensie universelle, 1978. 191 p.+cartes. 
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LI5TE DES DESCRIPTEURS GEOGRAPHIQUES UTILISES 
Moyen-Orient 
Proche-Orient, Turquie, Perse 
Proche-Orient 
Partie arabe du Moyen-Orient 
Levant 
Syrie, Liban, Palestine, Egypte 
Croissant fertile 
Syrie, Liban, Palestine, Irak 
Grande Syrie 
Syrie, Liban, Palestine, Transjordanie 
Syrie et Liban 
Syrie 
Entit^s politiques et administratives distinctes: 
Alaouites (Etat) 
Damas (Etat) 
Djebel Druze 
Alexandrette 
entites geographiques: 
Syrie centrale 
La r<§gion de Homs et de Hama 
Syrie du Nord 
Ci 1 icie 
Anti-Liban 
Damas (r6gion) 
D^sert de Syrie 
Haute-Mesopotamie 
Haouran 
Littoral 
Rhab 
Ghab 
villes, villages, cit^s: 
Alep 
Adra 
Antioche 
Damas 
Hama 
Palmyre 
Ras-Shamra 
Sukhne 
LISTE DES DESCRIPTEURS-SUJET UTILISES 
Administration 
Affaire de Syrie* 
Afrique 
Agriculteur 
Agriculture 
Alaouites* 
A11emagne 
Amanus 
Arabisme 
Arabe dialectal 
Arameens * 
Archeologie 
Architecture musulmane* 
Armee de la France libre* 
Armie frangai se du Levant* 
Armee frangaise (Vichy)* 
Armdniens* 
Art musulman* 
Arti san 
Artisanat 
Angleterre 
Banque 
Bidouins* 
Bibliographie 
B16 
Cadastre 
Carte 
Catalolicisme 
Chemin de fer 
Chi ites* 
Chritiens* 
Ci 1 icie 
C1 imat 
C1imatologie 
Comerce 
Commerce ext6rieur 
Communaut6 
Constitution 
Constitution (1928)* 
Coton 
Coutume* 
Criminalit6 
Culture 
Description 
D6ve1oppement dconomique 
D6ve1oppement intellectuel 
Divelopement social 
D6ve1oppement urbain 
Dicton* 
Digue 
Douane 
Droit 
Droit administratif 
Droit civil 
Droit commercial 
Droit compar6* 
Droit international 
Droit pinal* 
Droit public 
Droit religieux* 
Druzes* 
Eau 
Economie 
Economie rurale 
Eglise 
Egypte 
Elevage 
Enseignement 
Enseignement sup^rieur 
Ethique 
Etranger* 
Exposition coloniale* 
Fami1le 
Faune aquicole 
Femme 
Finance 
Fiscalite 
F1 ore 
Foret 
Foui1le 
France 
Fronti§re* 
G6ographie 
Giologie 
Gravit^ 
Habitat 
Hydraulique 
Hydrocarbure 
Hydrologie 
Hydrographie 
Hygi^ne 
Immigration 
Industrie 
Insurrection syrienne* 
Interet frangais* 
Irrigation 
Islamisme 
J6suite* 
Jurisprudence 
Kurdes * 
Langue arabe* 
L6gion 6trang6re* 
L6gislation 
Litt^rature populaire* 
Lyon 
Mandat frangais* 
Mandat international* 
Marche 
Mariage 
M^decine 
M6decine v^terinaire 
M6t6orologie 
Minorit6 
Missions* 
100 
Monnaie 
Monopo1e 
Monument 
Mosaique 
Musulmans* 
Mystique 
Nationalisme* 
Nomades* 
Oeuvre frangaise* 
Orientalisme* 
Oronte (f1euve)* 
Paludisme 
Peche 
P<§ 1 er inage * 
Poesie populaire 
Politique 
Politique agricole 
Politique frangaise* 
Politique internationale 
Population 
Prix 
Propriet«§ fonciere* 
Protection 
Recensement 
Recherche 
R^forme 
Ressource sous sol 
R^volution frangaise* 
S6dentarisation 
Seismologie 
S6riciculture 
Silure 
Socialisme 
Soci6t6 des Nations* 
Soyeux lyonnais* 
Statistique 
Stratigraphie 
Syndicat 
Tabac 
Technologie 
Tissu 
Topographie 
Trait6 franco-syrien* 
Transport 
Travail 
Travai1leur 
Travaux pub1ics 
Tribu* 
Turquie 
Vetement 
Vi1lage 
Les descripteurs marquds d' un astirisque sont ceux que nous 
avons introduits. II s1agit essentiellement des noms des groupes 
ethniques, sociaux ou religieux (Druzes, Alaouites, Kurdes, 
Chr6tiens, Arm6niens, Nomades etc.), des faits historiques 
(insurrection syrienne, trait6 franco-syrien, affaire de Syrie 
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